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DESPUES D E LAS ELECCIONES 
P A R A T E R M I N A R 
Causa extrafioza a «La A t a l a y a » haocr i.ntcrm.inables los com.eiitai'ioí: 
¿ne, toldando con. nuestra habi tua l sin que la -e lecc ión del pasado domingo su 
ccridad, afirmemos el hecho indiscu- giere, afirmamos: 
tibie de la fuerza electoral de l a coa- 'Prhnie^m.—Que el Centro Electoral 
jfipón liiiberall-coniservadora. No teñe- Catóiliico tenia el ofrecimiento de apo-
nios p-on" qué ocultar t a l real idad, pe- y o de los conservadores miucihos días 
ro en t iéndase bien que con olio (jue- antes de l a e lección, en p roporc ión 
E n el Ateneo. 
Conferencia interesante. 
A la.s siete de l a tarde de ayer leyó 
eáa el Ateneo una notable conferencia 
Giuardia c iv i l de Sedaya, relacionado 
con el disgusto de los vecinos del 
"Narraciones de a n t a ñ o " . 
poneMo de VaLvanuz, por haber sido Un libro de Lnis Mszorra. 
t r a í d o al Palacio cpiisioopal n n cua-
dro quie se siupone de Goya y que ^Narraciones de A n t a ñ o » es un l i -
exisitía en un santuario de dicho tu - bro de prosa l imipida y serena, cas-
?1 culto ingrenjero - jefe del Dis t r i to 8'aa'- . t iza y selecta, como te j ida por l a p l u -
forestal de Santander, don Juan He- ^ autoridad civi l coptes^tó que an- m a maestra de Luás ]VIazori-a. 
rreros y Euttraigo. te 61 nadie h a b í a protestado de t a l ' Entre donairest de buen gusto des-
Comiienza diciendo el i lustrado con- 'cosa n i Por escrito- lo h a b í a n fo rmu- A ^ n figuras hidalgas y plebeyas del 
ferenciante que hasta el d í a 1 de iado protesta de n i n g u n a clase, y que Remesa de ayer y sm-.gen hechos e 
enero "de 1922 b a h í a en és ta , como * l h'aibG;r t r a í d o dicho cuadro a h is tor ias ' qrne reconstituyen una v i d a 
en todas las provincias, dos serví - 'Santander ' n o obedec ía a otra cosa 11111 ta i l to ingenua y amable; y , por 
íonoe significar solamente l a existen- que aqtUiel t a m b i é n conoce. Este ex- ¡caos de montes, que se d i s t i n g u í a n (íue a ser reconocido per técnicos en las p á g i n a s de l a obra, asoman las 
iáa d'e un t inglado pol í t i co organizado toemo lo probaremos, si fuese nega- en esta r e g i ó n con el nombre de 'la matalria y s i resuilta a u t é n t i c o , tíeseripcíones justas y bellas de r i n -
£ base de la inílueuciia y del pdd -r do, con- el te^t i inmiio de. persona que ¡monte® de Haicienda y montes del P i o n c o en las debidas condiciones C(>Iies y paisajes que nos hacen aí io-
del " en' modo alguno u n a corrien- l o eacuidlió de at.ras significadas 
suponemos clones son impropias, porque en esta 
^ Eistaido o de Fomento. Ambas loen- íie sag^ridad, y a que l a santera que >m;r tjemp'óis dichosos de l a juven tud 
le de opiiuon, pues all í donde é s t a es Oenitro Electorall, las que n cr  'Cillflda el recinto sagrado de que fia- r e m á n t i o a que p a s ó . . . 
cemos m e n c i ó n , cuenta y a sesenta y P l i b r o es una no ta fragante de 
tantos a ñ o s y es só lo en t a l comet í - re"'01"|alismo, y parece escrito para 







. Así lo acredita ¡a elección del pa- l a publicacióiii dé l a enr ía 
saido dgummgo, en que sin el esfuerzo rigiida por el s e ñ o r Jado 
íte los eleanentos del Centro Electoral gas en l a tarde del s á b a d o , 
Católico, l a candida'/.ira conservadora l a elección, redbid'a .por estos . 
m e s e quedado muy por bajo die la las cinco v séás h o r ^ de dicha tarde, t ? . ^ 5 S01? de 
•«aurisia, y aun con ese apoyo las o sea con varias de a n t i c i p a c i ó n a la S S P ? n:c7'*n;r,la Pa;ra, ejercer ac-
fcendas fueron bien escasas. visi ta done se tifió al Ge tóe rno civü cmT,m Ue W'terés general, sobre las 
En caimbio d e c l a r a m o s que en los por el señor Quíni tanal . (\uo no 0:8 0'?jto 61 momento oportuno 
láíyiMijtaiiuenitcs n i railes, por razones Elsto se prueba con. el hecho irme- ocunarnos,. y estos son los montes 
^ H n f í e i gnoradas , disponen de fuer- rab'ie de haberse llevado la carta al (^]": 
nocen a ios pueblos. 
_ Manifiesta que l a citada d i s t inc ión 
tiene su origen, en qrne ciertos mon-
£or .m, t r ' e & g * ' J ^ ^ ^ Y ^ V™-
con 
Junta de asociados. 
jas poderosas. 
a, familiares al calor del hogar en las 
cruefles noicihios invernales de C a m p ó o , 
cuando el r e g a ñ ó n a r ras t ra l a nieve 
y amenaza los poblados con sus ge-
midos y aoiuelarre®. 
Es una obra de c a r á e t e r crue no de-
be fa l tar en la biblioteca de níngüSiiQ 
camrouirriano, por poco amigo míe él 
A las doce de l a m a ñ a n a de a y c l w , i o r a •c:or ^ l!1£: ^ t r a s . •Recomcn-
han . s ido declarados de u t i l idad «e r e u n i ó en el sa lón de sesiones1 del É??" f 5 5 ^ ^ ? favor * \ { n ' 
Se aprueba el concierto con 
- la Taurina y otras cosas de 
interés. 
mencionado oenitro d e s p u é s de las ™nWl(,f .y estaJjan y siguen a cargo ^ í u n i c i p í o Ja Junta MuniSfii 
ducoi 
m m ue que, supuesxa esa l ueiv.a cíe i a m.rsmia y p 
E coaílición, si el candidato mauris- te entrevistarse con 
turo lector. Su lectura no produce 
de (?oirft|pi!ieaxsíope® ni toirmentas e«pir i -
tiíaüe®,' pues tienen sus narraciones 
eíl 'alcalde don Pedro A l - genialidad y fino humor ismo que ha-
e. tes no pueden é f ta jena íéb e ¿ forma varez San Mart l 'n . >' estuvieron pro- 5n.ef>n como nn payo de sol rnmpfen-
perece asimismo rectif icaoión l a de- ocho de la nocilie, a l sólo objeto de 001 mimsterjo- de Fomento, que tiene a s m a d 
Maión que pretende sacar «La Ata- averignar si t e n í a n conocimionlo de ^cumo dependencias provinciales a P r e s i d i ó n 
j p i d c esta f rz  de l  i  v or no haber podido an- 10,8 Disltíritois forestales. Es tos .mon- « : 
•apoyo; nos bastaba con -que l a u n a difcreriicia de novecientos a m ü gimas rotnjraciones "o . enriamientos ^'° 'ue'rre' ÜOn2aj6Z (J-). Mohar, y las narracaones y revelan aptitudftg 
qoaiMioión, mejor dicho, los conserva- Autos , e íumiparada con l a m.aturista, arbi t rar ios , éstos no pueden ser le- s concejales s e ñ o r e s G a v i l á n , Ve- simTul-a.ros de su autor satin.rado de 
.HÍores,- -se hlubiesen mantenida meu- h a b i é n d o l e adjudieado los conserva- git imaídos, porone estos montes no ^sco> Castillo, Hea-bón Polvorinos ^ ^ ^ ' o a E l estilo de Mazorra t.ie-
ÍTAles en la lucha defendiendo exclu . dores de setecientos cincuenta a ocho- pueden ser enafenados v la légítim-a- Ontavi l la Vavas A-loiUo n * r » J no lí,R átofamidadjPS del fea^aié cam-
..sivaaiTOnite su candidatura, para con- cientos votos para asegurarle el acta, ción una modalidad de VPn?i 'r y ' ^I0nso ' Hamos, pa]rria,T1.0| g j j , afeites n i artificios, v 
feiór el ana . Pero lejos de eso, los -Cuar to . -EI p.-r í id. . ruaur is la en - .WaijUa toautíte - (-ampos Corpas, Muñoz , Pereda Pa . como u n a l b o v - n r mdn.nverail e i i , 
Itosarvadoi-. ,s v. .il 
ros en beneficio 
Centro Electoral, decidiendo de m,a- r a la ú l t i m a elección p r W i n c i a l , d o m i e n t c e l í J L i f T ^ W - A ^ T S * ' 
aera «tan üniDarciad). la. ftlocdón. hüfmuto nvabarln m ñ ™ ^ ^ . ^ ̂  I.6".106 ^ara ,a íog i t imac ión . e tcéte-^ S S " s e ñ o r e s asociados el iK-r   impa / r ia l»  eleci1'1!. bieTid  p r o l o 
• Y expuesto esto, con el fin do no c o n t r a r i o . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
L a m a n í a de arielg'azar. comer... ¡Y no comiendo', 
HVaya usted con Dios, s eñor i to las coc iñeras} . . . • 
'lengieiiac". 
^nAdiós, Nemesia. ciable Nemesia? 
Nemesia se para v me 
prender la hebra con' ella 
^ joven. 
lo alto de l a sierra, enya^ kucés sua-
a p r o b a c i ó n de los ves entran en el a lma s in molestia 
acuerdo del M u - ^'ara los dios, y cuvas m ú s i c a s me-
quien sostonga lo ra . de u ñ a manera^clara y documen- nic ip io referente al concierto con la ]odiof5as Producen dulce bienestar e 
tada. Tau r ina M o n t a ñ e s a íntimo^ regocijo s in quimeras n i locas 
E l culto confereneiante fué muy Algunos oorícejaies i n v i t a r a los % f ^ ! S • • , • 
•a.pland do. recihiendn mnirfl.io í«u« í or. / ,^„í , J ' , a Jua El colorido de los paisaies, l a uis-
& < m J . a K K v l S ^ S : ' f r ^ a+ reV0C-ar t a l aCU'erd0- Le **** V s m t Z i o * de los personajes y 
t r a mn-y sincera. aenenden otros capituJares y la Jun- el matiz del lengtuaje preciso y con-
ta lo aprueba. ' c r e tó , conceden al autor el don prc-
Tamibién se aprobaron s in d i scus ión ciado de buen observador y le otor-
sobramos S í . r S ^ í o S q'Ue Ja do']<)rida ™- ^ conciertos hedidos con l a Socie- d merecido t í t u l o de galano cro-
unnara tiene razón . , , (,rm.v,,70í; irt ¿ L ^ ^ Á I lnis;t'a regional . Para empresas má-s 
Pero, m é me dice usted, apre- S ? ^tü I,asarari c m de donde dad Cervezas de S a n t a n d e r » y con irainort.arit^ ^ t á facuatada su p é ñ o l a 
_ d e e esia? . e s t á b a m o s dos amigui tas encantado- ios faljricantes de licores'. v h,ay m e animarle a que las siga. 
• obliga a ^ L o que usted oye, s e ñ o r i t o «Ber- f98: esrt,llz;'adas 7 chupaditas, con sus > l contrato de pror roga por dos S e r í a l á s t i m a que no cont inuara el 
.. Nemesia gerae». Pero debo hacer a lo dicho 't!,'ajCS J sus sombrentos «cío- a ñ o s de las sillas de los paseos pú - •camino emprendido con verdadero 
guapa, regordi ta y m n f u n a a c l a r a c i ó n , .que usted no nece- Sn " ' i 0 9 ? — í 0 ' ? de uvas de ,moáca te l . blieos suscita alguna discusión^ esti- c-xito y acierto. 
Fiera. La conocimos de cocine- s i t a r á , sin duda... Es l a de que eso M sol, d á n d o l e s de piano, las h a c í a m á n d o s e hedha a destie.mno ln dn ^ ó-^ra de Luis Mazorra , espera-
Í i , primero en casa de l a s e ñ o r a Z de no comer, no existe. Comen, se- ,m'u,clhI0 m a f finas Y sutiles. Recorda- ' ^ ^ a aesuempo ra ae- da con jmi>acienc,¡ai ^ arrebatada a 
y.luego en la de los s e ñ o r e s X. ñ o r i t o . pero t a n poca cosa y tan sin mos, h ^ b e r í a s visto h a c í a dos a ñ o s •nuri,c,a uc taJ contrato en las cir- Jos Vendedores y esta es la mejor y 
.'^egiin la una y los otros, Neme consistencia, que. en lugar de c r i a - gordezue'as, redonditas, maravil losa ounstancias presentes. m á s elocuente prueba de sai m é r i t o . 
se piulaba sola, para preparar carme como una. servidora, dejan de 1T,iente apetitosas... Y pensamos que Se conviene en el aumento de doce ^Nosotros, que no nos proponemos 
iwas exquisitos con "poco dinero 
P limpia como l a pla ta y no le 
™>a sisar: una verdadera alhaj 
c«ia- en Hoz de Añoro . sobramos las cocineras que hacemos " ' í i ' " c imuioso . . . ^ A ^ Á Í Z ' Z l * T ¿ Z Z " ^ tamos el deber y l a sa t i s f acc ión de 
--•¿Va usted a alguna fiesta de so- los platos fetóntes v alimenticios. . . Y sentimos ganas de insu l ta r a Pa- A l c a i d í a para adqu i r i r grava con trib,lltair un cord¡a l homenaje al ins-
«Mad para .sacar- a las s e ñ o r i t a s - P e r o , ¿qué opinan de oso las ma- <Pin, a ^ o l f f y c o m p a ñ e r o s de cor- destino al arreglo del pavimento de p i rado autor de « N a r r a c i o n e s de A n -
V m á s ? umcos ^ P a b l e s de haber traza- j.a pob lac ión , se entabla u n tiroteo t año» , con quim, en a l g ú n tiempo, 
«¿f r ^ l " " " l . i u o s que no; que las —;.T.as m e m á s ? ITacon lo que las do con sus m á g i c o s y ^ o c r a w c o s ]p } , , a t o t ^ f pereda tuvimos ell buen humor de compart i r 
fas de s o l d a d y a casi no se es- n i ñ a s quieren para no tenor disgus- lavuces esos fi gil r i ñ e s absurdos s. 6 S a / X t í n acer las « i n n a t a s » tareas del periodismo 
m en Santander y que í b a m o s de tos... Y. ontrelanto, las s e ñ o r i t a s se m é t r i c o s , d * J m ™ r r« d ^ l l r ^ T . I ^ M e r i n o , cult ivado con m á s honra 
g5*0' a recreamos viendo l a belleza van e s c n u c í l i M á n d o v lamiendo y rectas, en donde no hay -mas cur- ca de los procedimientos puestos en provecho. 
J;.las muchachas y a gozar d^l d í a m á s nuo personas parecen siluetas... vas que las que to rman las canee]ur^ p r á c t i c a por diferentes alcaldes para 
Sgíaveral. dejando que el sol nos I E S O sí: la. rom-fi lo.« está; como a los casi desmoinadas de Margot , de J^oui- ]o C0Bsigniad0 a 0j)r¿LS> 
u,era en ]a cara... -figurines orne p in tan las miodistos!./. se, de Jeannette... , R E R G E R A C m s e ñ o r Alvarez San M a r t í n deja 
to\£lr0mflltico es usted' señori- -;T>e modo? - . P ^ • : _ . la presidencia para contender desde 
«ergerac»! _4r>o modo oue me oficio e s t á m u y ¡ Í I ^WISISSA c-,, i - T> J 
^Ts ted lo cree, Nemesia? en baja v yo', decididamente, me mar- ' i T , f**<* * * * * * * 7 en 
•-Jues ;,qué es eso do l a pr imavera oh o a Por . ño r lo menos hasta mis L a esposa de nuestro p a r t K . u i a r can,tra d,e i0 q m 6ste dice que l a A l -
" , a la. Moda le cU por los tinos metidos amigo. ^ P ^ ' ^ ^ ^ i n da,do a ^ d í a ^ a 7 a 8.000 pesetas por 
^ V s ^ d0 lá VÍda- ole- l i i r ^ n ^ ^ i S ^ n V r m o s o - n a n a en obras a d m i r a t i v a s , 
^ Nemesia nos cuenta que J l ^ ^ ' 1 . " a • . i e m . r e - v s. n i ñ o * ^ * ™ ^ * ™ 
^arc^ia al pueblo a ver si engan- d e s p i d i ó de ncsolros.-que nos queda- Nuestra enhoranuena. 
' a un mozo trabajador, con quien 
aparejar por toda l a vida, 
ra? VG U;St'ed' s eño r i t o «Berge-
• ana t en í a a q u í todas sus i l u -
^ y eso se acabó! . . . 
CELTIBERO 
¡Rteinosa, j un io , 1923. 
E l d í a en Barce lona . 
Cambó ha marchado al ex-
i e r o . 
D e l Gobierno c iv i l . 
E l tema del día . 
BARCELONA, 13.—Hoy ha sido el 
los dos alcaldes ú l t i m o s dejaron sm ^ dol d í a fe re t i rada del ^ 
pagar muchos c réd i tos , y dice al so- C a m b ó d£Mla 
. A s i m i ™ nos n^anifes tó el s e ñ o r *0T P e f d a P id ió a los B'™c™ . L a Prensa, en general, lamenta el 
t rnador haber h e d i ó efectivo el ~ n t a ^ duro,Sj ^ no ha ^ ^ . ^ ^ 
"na iaA por qué se acabó? Usted es Preciosidad y puede aspirar a 
flften matr imonio. . . . 
vivj,', yj}- Pero para eso h a b í a que 
Acerca de «m cuadro que ^ S m k M M ^ ^ ^ . ^ t i S ' T a ^ o 
se cree <Je Goya. 
E l s eño r P u i g y CadafaJcih ha he-
cho .deiclairaciones. 
Preguntado si l a r e t i r ada ' dol se-
ñ o r C a m b ó t e n d r á consecuencias po-
. ea Santander v yo. . . me tenso conferencia^ ei senoi gooe.iiiduiM c h a B ó t a m b i é n que h a b í a reelr Po r . fin so aprueba facultar a l a lll'tJ,eas con te s tó que cree que no. 
E l senor C a m b ó ha salido en auto-
por l a Di recc ión general de Sanidad, 
vfyms c0XliCeyio dé snbvencron pa ra el verbal entre los dos citados s eño re s , 
, , . Dicmionsario antiituibcvrcujoso de - esta y los reunidos dan muestras de can-
E n l a m a ñ a n a de ayer ce lebró u n a « a n d o . 
(nip Í •^iMii.anoei 
^ l * a la aldea... v i l , dando cnienta al s e ñ o r ^inspector ^ ^ ^ ^ ^ del diputado s e ñ o r MC:Qi]á^ a d q u » l a ' g r a v a pre-
a n u n " 
^er se 
W b a j a b a T ' v a no me JÜiiei-eS ¿ t a capit-al del Dispensario antive- j ^ ^ ' ^ f 
^ . J l nguna •pa r{« . . . n é r e o . por carecer de fondos seguros r i : f i ( .nr^ pl 
a a u ü c t . . . vm, u ^ w v - , ^ r í + rvo n iUO l i l i I L - i e m <«i'i leí 
Ipá por su gusto Nemesia p ro^ i r i c i a l de Sanidad de la c o n t ^ - anunciando que en l a 
^ lo ' orea usted ' s e S -iker- ^ i ó n de l a Di recc ión general reí - ^ n &R haMa publicado 
e f a n u n - cií5a P"axa ]as obras mas perentorias. P f r a el extranjero. 
W - K s t o f despedld'a d e " í a casa t i va a la coneiuilta sobre c reac ión en ^ de l a s l í W . a para las obras do A propuesta de don L u i s Polvor i -
^""e tra a," 
parte 
, ' l ico, con las manos Pal,a 8 
10611 que usted tiene... dicos reconocedores. 
u n a • l a rga temporada en 
16 de iu l io . t i dad es que se recauden por alqui ler 
^ñLmCi ^ ^ P l i c o ,  l   l'  gratificar al jefe, t é m k o j r m é - a i j n m m ¿ n o s ' d i i o une se h a b í a en- vde ¿ í o ^ t a s dé fóriás y ^ a u m l n t a r 
U|cen rtno , , « 4 « J i: . Hipnc rAcnnocedorcs. i^a • ^«miRinn « - --- -•>—•=— J 
basara 
Londres. 
L a razón de un atentado. 
Roque Canadel, agredido ayer en 
- q w u n a l ^ a son las permanente de l a Junta p ^ n e i ¿ ¡ Z X ^ X Z S S T de K ^ S o c á p e s e l a s l a - 6 M ^ ™ . h a d i d i o « drnante l a 
<CS y otra, el a fán Te adelgaiar de Sanidad e n t e n d í a d e b í a proceder- S a recibido orden do autorizar el 11a l a o r g a n i z a c i ó n de festejos, para de los empleados^del Sindica-
(flíe«'ostras s eño r i t a s . Usted ya 'sabe se, desde luego, a l a c reac ión del jai,e,W) c,ori r:nvn mot ivo hiabía orde- que éstos respondan a l esplendor del to de P-anca y Bolsa él, de acuerdo 
gaci5nas, C0Cineras t e n í a m o s l a obl i - Dispensario, dejando para d e s p u é s a ]a po.lícín so airase una visi- p r ó x i m o verana con los empUeados del Banco del Río 
cljja f ?e Pasarnos los d í a s en la co- convocar las oposiciones pa ra las ta a todos los Círculos de recreo de Se faculta a l a Presidencia para l a de l a Plata, no a b a n d o n ó el traba-
66 acabó 0 y 8}UÍsaTld0- Pero ^ í>laza- \ dc m|',]:ifülS' y l a IyiJe(XJTn e s í a cajp,itai' T(3mñi^ñ0 dp plla W * adqu i s i c ión de dos m á q u i n a s , una es- j o y que a esto, seguramente se de-
-.-v ••• general manifiesta que considerando en todos sin exoorr, ón alguna, se '{«««J . / . , ' .. i , ' 8 B UL 
^ Por qué se acabó? f amhién de urgencia l a .c reac ión d e t i e n e cmW).liendo f a r d e n de proh l - < ^ a d o ™ 7 o r a pcu'a a lqui t ranar , be a a g r e s i ó n . • 
imitas POr P50' Parque nuestras se.- Dispon sari o, se debe, desde, luego, hic ión dada. , ac;Uierd;a volver a editar el «Bo- Ed agresor, que era u n muehacho 
íí'aiTa r̂ ®e e m p e ñ a n en adelgazar, estaluleoer el servicio m é d i c o de' re- U n periodista pregnintó m á s tarde ' ^ t í n Municipail de Es t ad í s t i ca» , y se como de unos 17 a ñ o s , vestido con 
•fo hav Q T l f 'moda' Y 10 pr imero conocimiento, atendiendo a él • del a l s e ñ o r 'Allonso Lóípez q u é habfa levanta l a ses ión pasadas y a las dos t r a j á sucio y r a í d o , 1c hizo cinco dis-
' Tie hacer pa ra ello es no mejor moldo posible. , acerca de un parte curiado por la <Je l a l a rde . x paras. 
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s e ñ o r 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
t r e UetmoMé c e s a s i i á t e r i s á i i 
t e s e n s u d i s c u r s o d e a y e r e n | e l S e n a d o . 
L a s C o r t e s . 
S E N A D O 
' MADiR'ID, 13.—Bajo l a presidencia 
ájel condte die RomaHiQíi^ se abre l a 
iíosión a las cuatro menos cuarto de 
l a tarde., 
E l banco azul, desierto. 
Ruegos y pregunta5. 
dEl iseólor TJBIERNA ruega a l a Me-
aa qxtie haga píieiaanrbe al Gobionio su 
deseo de" explaniar una inlerpr.'lacit»)! 
aobre el exceisivo númuero die í u n c i o -
narios púbLicos y el vicio de ? imul-
tanear en ellos diversos enuploos. 
Haoe otro ruego relacionado con e? 
Coleigio de H u é r í a n o s de M a r í a Cris-
t ina . 
E l m i n i s t r o de GRACIA Y JUSTT-
GIA, que acaiba die entrar en la CéL; 
¡miara, praipeite t rasladar ei ruiego a 
su compañiTO', el de IniStirucciión poí— 
ixlfiica. 
E l sefior U B I E R N A da las g r a n . i -
(A min i s t ro . 
E l oonde del MOR'AL DE C A L \ -
TíRAVA pregunta si han sido despa-
ríhiado todos los d i c t á m e n e s de actas 
Jevea. ' i 
Efl. p,TOsiiidentc die l a CAMARA pro-
mete t rasladar l a pregamita a l a Co-
jniisióínu 
E l conde de M O R A L D E CuALA-
TRiAVA insiste en su pregunta y dice 
que se refiere a l caso del general B u r 
guete. 
Aíilaále que es t'x!íraordan,aauo "qiiie 
h a t a é n d o s e coiriLSitituido l a C á n i a r a , di 
ríbiOi generall' no se siente en olla poi-
mo haiber sáulo dicitamjinada siu acta, 
Eil-preBidlpjnltie de l a C A M A R A le con 
testa que este asunto es de i-oanp'O-
Üencá'a die l a Comiisión. 
Orden del día . 
_ Se aprueba el acta de l a ses ión , a í -
ter ior . 
Ju ran el cargo ¡varics s e ñ o r e s sena-
droneis y conrtinúa ê  debate sobre ei 
Mensaje de l a Corona. 
E l s e ñ o r MAiEiSTRE elogia l a ac-
Émación del E j é r c i t o en Afr ica y. cm-
Bpfea el• lueroiismo del jefe del Tercio, 
teniente coronei V a l e ñ z u e l a . 
Anumoia que su dK-uirso ton(lr:i 
tees puntos: ireseiate de los cautivos, 
nuestra p o l í t i c a en .Africa y relacio-
ne con el Raisuni . 
Hab lando del rescate de los pr is io-
neros dice que i a fo rma en que se 
lleivó a caibo fué per jud ic ia l pa ra Es-
j i a ñ a . 
Los mjllornes q.ue se puitregai-on a 
AMi-'eil-Ki-ian s i rv i i ' i nn pa ra a rmar u 
3 os coanimtie.ntps. 
'íLée documentos para dlemostrar qn • 
e i i los, zocos se dictaron bandos y sfe 
fciüoáercKn 11 a mn nía entes ofreciendo ba-
ta t r e in ta duros mensuales a los que 
se prestaran a combatir a Eso a ñ a . 
iGiori otTOiS doemnentos acredita que 
lAtod-el-Krim,, epn el diniero gae rócl-
b i ó por los prisioneroiS conistniyó h o r 
neis de pan para í a j a rka , que nunca 
los b a h í a tenido, y con esto s-1-» lie-
d l o a d q u i r i ó graai BÜmeiCQ de adep-
íiOISl 
uAlude a l a c a m p a ñ a colnnis ía fran 
C£i3<a, que se conoce por refcersncias 
de los pe r iód icos , las r\v.\], s n.o hain 
eido recit.i ti cadas por el Gobierno. 
/Lee una carta del Raisuni . dirigá I . 
ail Rey, en la que, le da cuenta, de cjuif» 
traita'die pacií 'aair l a zona y rescatar 
a. los prisioireros, y agrega que ]benía 
a t r á s co-rniisiuines cerca de los nota-
dles de las cabríais. 
E l min i s t ro de ESTADO: Esa inter-
venc ión biubaera costado m á s dinero 
a Eso a ñ a . 
E l s eño r MAESTRE pregunta si es 
verdad lo que dice «Ei Sol», de cruej 
han de-iado de prestar servieio a Es-
p a ñ a Dri .^Er-B.iff i v . Dítfe SeB Sai,d. 
E l min is t ro die ESTAJXJ: Sí ' y no. 
E l s eño r MAESTRE censura l a au-
to r idad absoluta de los dos menciona-
dos niioros, porque cuando salen a.l 
campo no lo hacen en favor de Es-
p a ñ a , sino en favor de las denuncias 
mineras. , 
Lee d ocum ent os para d" 11 M • qr.e 
Ben Said y Dr.is-Er--R,iífi i i ieron fu-
siles a los moros, que 'combati ' M O 
con l r a nuestras tropas en Tázai-AsSa. 
E l mámiiiatro de ESTADO: Ealso de 
toda fateedvad. Lo d e m o s t r a r é a su 
t iempo. 
m s e ñ o r MAESTRE-: Me consta y 
tengo datos de l a serie y clase de :-r-
mlais, que coimeiden con las (pie die-
ron Dffdk^fcp-KÉñ y Ben Said. 
Arirreíra quie «s ios .moros se prnpo-. 
nien foronar nn e jérc i to para levantar 
•el Rñí en íaivoir s ñ y o y dicein a los i n -
d ' . ígenas.que mi el E jé rc i to ni el Jalifa 
i d el Ma^zeir tienen autoridad. 
-lDriLs-E;r-R,ifíi cohra un sueldo ebe 
1.5^) • pese tas 'y en c o m i t é s se gasia 
9.0j>0 duros. 
iHabla die. K a d u r Amar, afirmando 
•qtue és te es nn ^verdadero ani.igo de 
.Ftopaña, mientras que Diría .Ben, Said 
,p» u n agente de las Compafiius m i -
nerias.. 
'Añude a la, a c t u a c i ó n deh genera] 
Buaigoieite. 
Haibla del pacto con el Raisuni y de 
2» forma en que fué aceptado, dicien-
do que fué debido a n n acuerdo en 
qUie in tervino el s e ñ o r . Zugasti , en l a 
¡Pide a l a C á m a r a que se fije en el 
docuiniiento que va a le^r. 
Es u n a canta que el Raisuni diniige 
a i Bey, en l a que dice que tiene dife-
rentes miisdones, una de ellas l a de 
•organizar las fuerzas. 
Aga-ega que las fuerzas que t e n í a el 
Ra i sun i conTpondían a las de u n ba-
j aliato. 
Dice que se hablaba en ei pacto do 
u n desarme gradual- de las cabllas y 
•dell desmantelan'iiiento de las posicio-
nes, dejando esto a j u i c io 'del e lemén 
to m i l i t a r . 
Ruega que se le permi ta aplazar su 
discurso basta m a ñ a n a , porque es tá 
muy fatigado.' 
E l min i s t ro do ESTADO manifiesta 
que el Gobierno recaba su l iber tad da 
contestar esta misma tarde a atgunos 
de los extreniios del diseuirso del s e ñ o r 
A ' i r s t r e , y.respecto del aipilazamiento 
del discurso de éste, quien ñ-ube- deci-
d i r es la C á n i a r a . 
Afirmia que la a p o l o g í a que ha iiie-
•dho el s e ñ o r Maeati'e del Ra i su i i i se 
aviene mal con la c r í t i ca acerba que 
hizo al pr inc i | J Ío de l a u t i l i z ac ión por 
el Gobierno 'de elementas que bene-
ficiaran a Esipaña. 
Ca l i dea eá diseurso del s e ñ o r Mc.es-
tre de caót ico, formado con referon-
ciais 'de hedhos, sueltos de periódicois 
y p á r r a f o s do cartas cuyas fechas no 
se l i a n podido saber con' c lar idad. 
lAigrega. que hace tiempo ha dejado 
de contar con la, g ra t i t ud y que rSó 
J i ah í a de esperaria en el asunto r t l a -
cicinado con el resteáte de los cau-
tivas. 
' L a traimii tación del asunto—'dice— 
fué p ú b l i c a , ¿por qué entonces no so 
•opuso su. s eño r í a? 
E l s e ñ o r AIAESTRE: ¿A qu i én dió 
cuienta su s e ñ o r í a de sus planes? 
E l min i s t ro "de ESTADO tosiste c.n 
que no b u s c ó u n t r iunfo personal con 
el rescate, sino que se l imi tó "a es— 
icudliaT ed clamor de las C á m a r a s y 
del p a í s . 
A f i r m a que puede probar con docu-
mentos que la i n t e rvenc ió í r del Rai-
sunji. en el rescate inilviora cosiado a 
Esp-aña canco' loillones. 
•Él señor M ' .¡I 'STRE: L a h u m i l l a c i ó n 
de l a b a h í a de Alihuceinas bierí vale 
u j i mi l lón . 
E l min is t ro do ESTADO: No baga 
frases su s e ñ o r í a , que tan caras han 
costado a E s p a ñ a . 
Agrega que no se puede prescindir 
die las codaboraciones y sólo se hizo de 
fíilgiunas iat'e 11 d ¡ (a i d o re quierimi o pitos 
die Francia . 
M s e ñ o r M A E S T R E pregunta si se 
t r a t a de Abd-el-Maieck. 
El min i s t ro de ESTADO: Es íáci l 
íiace.r esa ,clasé de reticencias y ha-
b l a r cscuramienite de lo que se dice 
por ah í . 
A f i r m a que no es 'n i ha sido j a m á s 
aBoigado de^Comipañías minoras y por 
eso h á esciuicthiado'con caima lo que h a 
dicho el s e ñ o r Maestre, de que . n ©i 
fonidjii' de l a pol í t ica del Gobie.fno n<> 
'1 a y m á s que una disputa de Cumpa-
fi ías mineras. 
El s e ñ o r M A E S T R E : No es eso. 
m mpiMo-O de ESTADO dice q u é 
pretiere, al rai'OPp liaciendo explc?taCÍp-
aes mineras que no di-a-üiraudo t i ros 
contra nuiestra.s tropas. 
"Imsisiiie en que son necesarias la.=5 
ccslaborai c : - y que para ellas hay 
qiié olvidar el pasado. 
' J íay que seguir una . poií:,ica d? 
aitfraicición. 
Lee coiununicaciones del adió comii-
sario s e ñ o r Silvida, desmintiendo que 
los . morois de Beñ i -Tuz in tengan ar-
mas faciilitadas por E s p a ñ a . 
i\ Ante «1 c a d á v e r diel hisroico tenien-
' te coronel s e ñ o r Va leñzue la—dice— 
A S O G A D O 
F r o í i a r a d o r de los TrilmnaleJi. 
^ELASCO. N U M . 11—SANT A N D E 
A L A S S E U O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa colecc ión 
de modelos de T A R D E Y NOCHE. 
trate ianíi l i m í i [eiiitín 
A B O G A D O 
Plaza de la Líbertadl, 1. primero. 
C I R U J A N O B E N T I S T A 
e la Gamitad de Medicina da, K&árlrf 
ConflTÜtR ÓP ^ R l-pV rtr 3 & « 
Alameda Momastario. 2.—Teléf. 1-62. 
D I A T E R M I A —• 01 R U G I A G E N E R A L 
SepeciaHsta en partos, enfermedades 
de ia miijar y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
la Eccalante. 10. Tel. t - ^ 
penlsaba yo hacie poco que hay tam-
b ién o t ro h e r o í s m o , que consisle en 
aguantar los ataques y acusaciones 
cuando estamos en ciertos cargos. 
T e r m i n a diciendo- que e s t á dispues-
t o a cumpl i r con su deber. 
Los s eño re s conde de l a MO'RTEílA 
y M A E S T R E reetifican, atacando du-
ramente ai m in i s t ro de Estado. 
E l miinisitro de' ESTADO rectifica 
taiintoién, negando que se hayan faci-
l i t ado armas a / las • cabillas que ata-
caron a nuestras tropas en Tizzi-
AisisaJ • . 
E l se&QT ROYO VILLA'NOVA inter-
•váene, dedicando, u n caluroso elogio 
•ál Ejéro i to , y dicieudd que la victo-
r i a que h a conseguido en Ti^zi-Assa 
es el p r i m e r paso de una paz dura-
dá â a. 
Agrega que el Gobierno debe pro-
cura r que no lilaiya discusiones entro 
las autoridades de Marruecos. 
Refiere el conubate de Tizzi-Assa y 
(!- liea u n elogio a las tropas de Re-
guiares. 
L a m e n t a que las tropas es'tén m a l 
aioiadas. 
pibe que los heridos tienen que dar 
en las t r incheras diez o ¡veinte duros 
pa ra no desangrarse, porque tardan 
inniciho en ser retirados, y para eso 
bu y u n inspector de servicios sani-
tar ios que cobra 25.000 pesetas. 
A ñ a d e que si T á n g e r llega a ser es 
p a ñ o l se deibea'á a i combate de Tizzi -
IVría,.. ryí t e rmina pidiendo para los 
jelfes dfe las t i t ipas que i n t e r v i n i " r " n 
en dicho combadve y pa-ra Gómez ~Mo-
ra io la crn/. biureada o l a medaila 
miHitar. 
E l m in i s t ro de l a GUERRA saiüidla 
a l a Gáimara, por ser l a pr imera/ \¿r¿ 
hiabla en el Senado. 
íPlromieitjD miejcirar ' los servicios de 
caa ipañ ; ! . 
E l ¡ir, - i déa t e de l a CAMARA dice 
que s in acuerdo de és ta , el señor 
MaeMiv no p o d r á cont inuar su dis-
curso m a ñ a n.a. 
U n se ¡Tela r i o d'a lectura de los ar-
l í eu los pe'rtinenles a.l. caso y se acuer-
da que ed .-.'ñor Maestre (íoniiilue su 
diéciteso m á ñ a n a . 
Id presidente do l a CAMARA:- Para 
m a ñ a n a nada m á s . 
Juna el cango i m senador y a las 
siete niíeinos cuarto se levanta l a se-
S Í Ó Í L 
CONGRESO 
^ I A D I R I Ü , 33.—A las tres y cuaren-
t a y cinco se ahro l a ses ión, bajo l a 
presidencia d!© don Meiquiiades Aiva -
rez. 
ilvn e! banco a-zul los ministros dG' 
Hacienda y Gobernac ión . 
'El s e ñ o r P R I E T O expone' s i l deseo 
de d i r i g i r al Gobierno c u a n í o antes 
una pra^unia sobre l a i i n l i i i r a de 
Marruecos. 
€omp'Feiid:e la aaisencia do boy del 
presidente del Consejo y del m in i s t ro 
de Estado, porque han tenido que 
acuidir al Senado, paro recaba que 
venga efl ini ini- lro de la Guerra, a 
quien: inte.i-esan m á s d i redamenle las 
preguntas que se propone ba -er,' pues 
desea sabor si se hace solidario de la 
polítiea. de les (banás mináeik'os. 
El minisilao de IIACIEiXD'X ron-
1 ista qu •, el-activailiento, el piresid&ute 
y ' e l minfistró dé Estado no bao podi-
do venir , pero que procura.-rá que ma 
ñ a ñ a venga, a.lguno de los minás t rds . 
Anun-'-ia que t r a n s a n i t i r á el rue^o 
al min is t ro de la Guerra, pera que 
puedie adelantair que e s t á compñi ia-
mente.Identif icado con la po l í t i ca de-
s ú s comipañeros de Gabinete. 
Eil s e ñ o r P R I E T O dice que osla 
boten que se anticipe el pensamiento 
del general Aizpuru , -pero que s r ía 
inú.- expl íc i to que d mismo inleivsa-
do ¡ñ in-;! la (i; rI ; i rar¡('ai. 
El piiiñ'Mro de l l A C i r v M A contéata 
que se• ha- pernní t ido hacer las man i -
festaciones anteriores, nnrque en este 
momento le/pi^esienta al Gobie.rnoi, e 
insiste en que el minis t ro de Hacien-
da e s t á eompienetrado. con sus com-
p a ñe ros . 
EQ s e ñ o r PRIETO insiste en qiie 
m á s termina ule La initervenctón del 
genera.l A¡/.|ii¡iru, puies e s t á a ú n m u y 
•rr-cienie el recuerdo del. s eño r Alca lá 
Zamora. 
A ñ a d e que mantiene su ruego. 
El S V O M I - M i l AS DE M I R A N D A ha-
ce var ios ruegos de i n t e r é s general. 
E l marqu.-s de FrGUEROA*"Iiace oh 
servaciones al incumpl imiento del ar-
t í c u i o fió del Regí amiento. 
VA presidente de l a C M I Á R A se 
muestra conforme con las. mani iV- i . i -
loioínes del marqu iés de Figuerno. 
E l s e ñ o r INSA se ocupa de la si-
t u a c i ó n de l a minas de A l m a d é n y 
anuircia una- initerpeJación. 
El mini f i r o de H A C I E N D A se pono 
' • i ión de l a Mesa. 
Bp sfefior IGLESIAS (don Emiliano^ 
l iabla d'e las Reaíles ó r d e n e s ddiBtfiiáJ'iis 
recie.nitemente por el minis t ro de Fo-
niiento, en benieí'ncio de- las r í a s galle-
gas,. I ' - ' 
I;ice quie son p a t r i ó t i c a s , pero que 
deben aimipliairse los beneficios a Can-
gas y a otros pueblos r i be reños . 
Se entabla u n d iá logo entre, los se-
V Í X C E X T I e TGLBSIiAS. 
E l min i s i ro de FOMENTO declara 
que las palaibras del s eño r Iglesias en 
vuelven u n a censura, porque hacen 
suponer que han sido dadas las dispo-
sii iones en favor de V i g o y las que 
h a dictado y las que dicte sólo se 
i n sp i r an en ei i interés nacional. 
IE1 s e ñ o r VliNCEtNTI dice que el se-
ñ o r Iglesias no persigue velar por los 
intepeses de Galicia, sino que su pre-
gun ta encierra u n in t e ré s po l í t i co y 
que p a r a defender a Galicia se bas-
ta, él. 
E l presidente de l a CAMARA: Los 
diputados son de toda l a n a c i ó n . 
m s eño r VI -XCENTI : Eso lo dice l a 
Cons t i tuc ión , y lo digo yo cuando es-
toy eh l a Presidencia, pero ahora i n e 
pongo en l a realidad. 
iSolicita que el Gobierno haga la 
decl a r ac ión de que lo que ha pedido 
efl, s e ñ o r Iglesias l o t e n í a él, pedido 
die .antemano. 
Juii-an el c á r g o los s eño re s D L A N -
CO y RAlFOIS y promete don MAR-
CELINO DOMIiNIGO. • 
Orden del día. 
iSe designa, l a Comis ión permanen-
te de Suip'íicatorios. / 
¡Se procede al sorteo de secciones y 
se levanta l a sesión. 
L a p o l í t i c a . 
E n la Presidencia. 
M A D R I D , b í . -^El jefe del Gobierno 
d i jo a los periodistas que esta medio-
d í a l levair ían los patronos de Barce-
lona a i gobernador de aquella c iu-
dad una fómiiula ele so iue ión del con-
flicto de transportes. 
iClonfinmó despiués el m a r q u é s de 
Alhucemas que esta tarde a s i s t i r í a n 
a l Senado él y los min is t ros de Esta-
do y Guerra, requeridos los tres por 
l a A l i a C á m a r a . 
- H a b l a r á n los s e ñ o r e s González 
ITnnto.ria, S á n c h e z de Toca y el doc-
tor Maestre. 
—iSuipo-n gjp—ic on t i n u ó dicienid o—qu e 
el viernes t e n m i n a r á l a d i scus ión del 
.Mensaje en la A l t a C á m a r a . 
Es t á tarde as i s t i r á ai Congreso el 
epuñr Villanuievaj tpa^a contestar al 
d i ; alado por Bilbao, s eño r Prieto, a 
su pregunta soltre Marruecos. 
Claro es tá—siguió diciendo^que el 
debate que acerca do esto piensa en-
tab lar dicho diputado no se i n i c i a r á 
aa.-'ia- el viernes. 
T e r m i n ó diciendo el jefe del Gobier-
no que el presidente del Congreso i r á 
m a ñ a n a a Palacio para ofrecer sus 
respetos al Monanica: 
En Gobernación, 
E l min is t ro de l a Gobernac ión no 
tenía noticias esta m a ñ a n a sobre Bar-
celona. 
Tamipoco t en í a noticias, en rela-
nV.n con el suiceso rf gis'radM en Za-
ragoza. 
Di jo que s e g ú n le comunica' n 
desde Zaragoza h a b í a sido pirocesad.' 
un in l iv j i . 'uo a ouien so supone en-
eariatdo en el asesinato del cardenal 
Soidevilla. 
Áigregió él n l in i^ t ro que el p roycr lo 
sobre tenencia indebida de armas se-
r á le ído dentro de pocos d í a s en el 
Congreso por el min is t ro de Graicia 
y Justicia. 
En a tenc ión a que inml icará . la re-
fo rma de varios artíc'nilos del Códl-
gpí se ha eneargado de .la lectura a l 
citado min is t ro , s e ñ o r López Muñoz . 
L a s clases pasivas. 
E l min is t ro de Hacienda dedica ac-
tnialmente su a tene ión al estudio de 
las irreguiarridades qiue ofrece la le-
g i s lac ión de las clases pasivas, pijes 
l a que riige e.i\ l a actualidad deinan-
<la un u r g e ñ l e remeidio. sobre todo 
en lo qjuié i . -necta a los empleados 
civiles y mi l i ta res que ingresasen con 
no si 'prioridad a l decreto de marzo del 
17, y a los que ingresen después . 
El mini^t'^o. ¡msipliAándas^t-en senti-
mientos de historia,, p r o p o n d r á a las 
Cortes las propuestas oportunas pa-
ra prever ios casos anteriormente ci-
tados y pedir atienidian debidamente 
a las viudas v h u é r f a n o s . 
L a retirada de Cambó. 
-Preguntado el snl^reretar io do Ha-
cienda por ios periodistas sobre ^a 
re t i rada de C a m b ó , d i jo : 
—Lo esperaba. 
retí. —¿Y q u é motivos tiene para rarse?—üe p r e g m t a r o n . 
—iSul p rop ia obi-a—icontestó. 
—¿Y r e n u n c i a r á al acta? 
—Creo que sí . 
E l subsecretario t e r m i n ó dicien» i 
—Quien siemibra vientos v Z l 
tempestades. Esto debió tenerlo m f 
presente , en su tiempo el señ.or 
El suplicatorio de Berenguer 
Esta tardo'se ha reunid»» en el 
nado l a Comis ión que entiende X 
el suplicatorio del general Berei 
guer, acordando emi t i r dictamen 
En éste se p ropondrá , la, conce^J 
IHI dictamen se parece nuic.l10 aj 
que emi t ió l a GaÉúisíón do las ant* 
-rio-res- Cortes. 
L a actitud de Bergamin. 
El s eño r Ber,ga.míu ha inanifosh 
do hoy que egtá cansado de que CV 
d a vez que dice algo vaya contra lá 
ortodoxia cohaervadora. 
A g r e g ó que r e q u e r i r á al señor Sán-
dhez Guerra para que puhlique el de-
c á l o g o del par t ido y si está confor-
me con él no h a b r á temores; pero 
s i no e s t á confÓTme r o m p e r á con el 
decá logo . -
Bergamin y Sánchez Guerra. 
Hoy. celebiraron una conferencia los 
•señores _ Bféa••¡Í a I I I i n y Sá nch ez Cm. 
r r a , saliendo casi de acuerdo. 
L a discusión del suplicatorio Beren-
guer. 
Xo e s t á decidido a ú n si el suplica-
tor io BerengTuer se s imu l t anea rá con 
el Mensaje de l a Corona. 
E l dictamen se l ee rá mañana ; pe-
r o como tiene que estar cuarenta y 
ocho horas sobre l a mesa, es posible 
que no se di «cuta hasta el martes. 
L a retirada de Gambo. 
En los pasillos del Congreso pre-
guntaron a un secretario del señor 
C a m b ó s i vo lve r á al Parlamento. 
—íNo lo creo—contestó—. Xo cono-
ce bien al s eño r Cambó quien así b 
diga ; ahora p a s a r á una temporada 
en el extranjero, para evitar. crie .se 
le re ' | n ¡e ra para volver al Palia-
auento. 
E l s eño r L e r r o ú x , hablando de la 
retirada, de Can ruó, ha dicho que 
m u y respetahle y que él la anuncia 
biace d í a s . 
Entiende que es un asunto de gra-
vedad. 
Bespecto a que pueda obedecer a 
amenazas, d i j o que eso era etnpeqno-
ñ e c r l a cues t ión . . 
E l s e ñ o r Domingo (don- Marcelino) 
di i o que se debe al miedo. 
E l s e ñ o r lalesias fdnu Emiliano) 
considera una deserción. 
El señor ZnHueta estima une es m 
m o l para Catailuña y r a r a España. 
% El s eño r Bodf's mani fes tó míe sif?-
n T i e a r á un cambio en la política ca-
ta lana. 
T a m b i é n se decía en el CongresQ 
aun el s e ñ o r Pu ig y Cada.^lch esg 
••"ifunesto a doiav la presidencia. I " , 
Ja Manicomunidad. -(••<i-i 
f a Prensa se on'n-n ' 1" b« '•eit-ira..J 
del s eño r C a m b ó y b ib '- los 
dier^ r 'vr ' - 'den en ; onocer • (Ta* « 
nru benho Inmep.lr.Me. y •:>"-•> el seiiO'r 
Cambó represental a la nnb'bca ¿c la 
concordia v de la 1f!r:'i,e,rz,a. 
Reí dlrfro a! H e ^ < » - . „ 
,«2,0 sshe- nne el Gobierno se m 
pníest-o al l i a r l a con los ¡cíes de 
mo del Simado para' tratar de la ie-
nema de l a Cri-- . , i l ' iHén. 
Xo h a b r á dificultades, a P e s ^ J 
m irredu'ctibilidades que so a ^ T 
ciaban. , , ct> 
EetO se debe ,a (fie renbi'ente no ^ 
va a refonmar la, í:orrsl¡.tncion. • • 
-r'e se t ra ta de dar una l-'V ' ^ ' u a 
l iva de los a r t í cu los r e f e r e n ^ 
cons t i t uc ión del Senado, y todo ^ 
d-«rá r e d u - d ^ a una refnrnm del 
gilamento de la C á m a r a . ^ 
Préstamos hfp(iíec8flo« 
<ie cinco a cincuenta anos. ?^ableS 
cas r ú s t i c a s o urbanas, reemw 
a comodidad del lU' . '^aiano in ^ 
anual 5,50 por IÍM). h aMa ' j . ^ !ia? 
G o m p r á - v e n t a de Cédulas h i p n ^ ^ 
,- otras cuera cien es l"-'r J " ^ ' 
IM.NCO HIPOTECARIO 1 ^ ; 
Bepresentant? banquero dci « 
Adolfo Chautón Sáinz, Geneiai &*t 
tero, n ú m e r o 7.—Teléfono >i-
P I E 
ESreCTHCUtOS EBI-
C O M P A Ñ I A P R A D O - C H Í C O T E 
Hoy, jueves, 14 de junio de 1923 
Tarde: H las seis ? media. H o c h e L l l a s J e y ^ 
E S T R E N O de l a zarzuela c ó m i c a , en u n acto y dos cuadros, 
X L i O S - t r e s g r o r i r i o i a c ^ 
Intermedio musical titulado LO RETO-CHIC OTE. 
14 DE JUNIO DE 1923 e i L . R U E i e i L O C A N T A B F R O ANÓ X . ~ P A d Í N A 3. 
Sección marítima. dle quie los puestos lnoiy existenteis se 
arriiplíen en otros des, hay u n t i rador 
Del asesinato del Cardenal SoldeviHa 
A s a m b l e a d e m e d í e o s d e l a ™. t j r t s r t . * i a t a l l e c i d o e l a g e n t e 
m a r i n a m e r c a n t e . 
CRONICA 
H'ace aligún tieaiip» dmuos a coaio- (oR&Dalcir)). 
(d iiifanita Isa b i11» 
p o l i c í a , s e ñ o r S o l ó r z a n o , 
Triste desenlace. E l pobre padTe suf r ió varios s' 
ZARAiGOZA, 13.—^Bata madrugada copes. 
r a el p róx i iuo cora^unso veraniego, 
u n íusi'l Mausier. 1 bajo. 
* * « 
E n eil úlítiano númieíro dte nuesti'o 
óngiano oftoiail («Bl Tjro Nacionab) 
Y iliiamios le ído un a r t í a i i lo die don M . 
Rliibais de Pina, de í a Rieipreserataedón 
bea- en u n a d/e nuestras crónücas dlQ .Movimiento de buques, balear, qrae por ser de án-terés p a r a ' f a n e c i ó el agente de Po l i c í a , sofnr un. hermano dél mencionado a g d 
que se esítabam efiesatiuianido los pre- Entrados: ((Ohardoíiier», de Bayo- nuieistros tectoreis, h al i mi nos de co- Soloraano, herido ayer por u n i n d i - te, que se hallaba on cama desde h l 
^waraltivos pa ra l a oe i lebradón de una na, en lastre. anenitar en oi-óniicas siueesdvas. v i d u o sospechoso, a guien p e r s e g u í a , ee algunos d í a s , a l saber l a rnuoi l 
..aisaanlbliea de los m^dücóB del Cuerpo «iCiano», die Siwa,nsiea, con carga ge- IMPAiCTO y su c a d á v e r ha sido trasladado a i de és te sufr ió ta l i m p r e s i ó n que í | 
die l a . Maránia c i v i l de L a C o r u ñ a y meraíl. b e p ó s i t o j u d i c i a l , donde le sea-á prac Ueció a ú l t i m a hora de l a tarde, 
yago. «'Nava iTa» , -de Blilbao-, con ídem. Escuela militar, t i cada l a autopsia. Una suscripción. . 




ye cerca del mán i s t ro con"espondiente San Seibatián, con lingoite. do dar p r i n c i p i ó l a i n s t r u c c i ó n el d í a " " L ^ ^ n i é d k ó s ' ^ e ' h a i r ^ d e ^ a u c d a - d p ^ a ^ 0 » ^a susc r ipc ión alcanzaba v a 
He aq,uí los acuerdos a que nos «Jilvanes», pa ra Aviles, en lastre. 2 de julño p róx imo . haiséa el punto de que no le s e r á ex- snma de dos m i l 'pesetas. 
refei-miM»: • «Cano», para Gijón, con carga ge- L a maibrícuila pueden hacerla en la t r a í d o el nroveoti l Trabajos del Juzgado Importatr 
•Primiera. IQuie .tddos los buques VA-A. Secretaa-ía, Aitarazanas, 12, de cinco p . G a r c í a c o n t i n ú a en buen es- detención, 
tomen imédiico españoil. , « N a v a r r a » , pa ra ídem, con i d . a sii-te de l a tarde. ' Eil Jnzgado prosigiue sus t raba io l 
iSegnmda. Qne quede en vigor la * -1 jjá dicho al prestar d e c l a r a c i ó n h a b i é n d o s e eñe orí'a do en una ' / ra l 
k y de Sanidad dv Euugraci .ni sobre ^ » - M I O M í ^ ^ l S I 1 SlirAQn^ rftf» m i O T T m h a b í u tomado entrada para i r reserva Se concede gran impor ta t 
l a p r e í e r e n c i a de tos meaicos de la X X X O XXdCXiJlXCll O I J . d 5 » U » W C d y C i . n „ n ch,0. pr,rn p,,,0 ail oir ios t i ros ca.a a la de tención de un indiv i -k i 
M a r i n a c iv i l . * " - i , . b n v ó . s i n t i é n d o s e ' ' h e r i d o . l lamado Alfredo. Teiero, que naref | 
Tercera, Que sea derogada l a ley 11IUje îra m ] l l í m crómáca dec ía- T , 'Detención de un prófugo. Los detenidos nieean su part ic ipación estar relacionado con el atontado coi 
•f0r Í L & ^ Z « t . l S T f ^ t S " n ^ s ( ¿ e h ^ i Z T de insis t i r en , a . ^ . r d i a m.u.nc.pal detuvo ayer ^ áos vc.ccs h,an prestado dec ía - t r a el cardenal SoldoviHa. _ 
^ ^ ^ o T ^ ^ ^ t l f ^ ^ ^ ^ ? ^ ' ™ ^ - . a n d o su, Ent .erro. de. pol.c.a. 
^ a r t ^ S ' se eouipare 'a los » ¿ verano, y á q u í ' esta- ^ e s o en idua r t a guie se equipare a ios ̂  dl5g(p|i:iie¡gtois a tl.atar S(>]yTe el ni js . 
Moidesto Cano Bust i l lo . 
oridad m i l i t a r o r d e n ó su i n - ^ t i c i p a c i ó n T i i ^ f "atentado "contra Esta tarde, a las cuatro, se v e r l | 
l a cárce l . • ^ oardenal Soldevilla. 'c'a;rá ^ entierro del desventuraa 
A punto de morir asfixiado. Más rffttftnGiones. agente de Po l i c í a , sefior S i | 
INHIKWIPO rtiiPTvdo ^nleo-a « F a r o de m,os recordar, que l i a r á aproxima- torn i l lo en la boca, i n t e rceo támdose A las siete y media de l a tarde ba o p c A N D A T T T C F ^ " 
V t o míe o-?an caloi- a i(S á l a m m U u.nos dos anieses, en estas en, l a lar inge. " nmer io "el herido Esteban Los Arc-.s. K t L * A W U A I ^ U ^ t » 
I S v ^ i d m-oífHmn^vs nmiKHirto un i r n'liisntas columnas, lanzamos l a idea Inioediatanifi i ' le fu-é trasladado a Tristes consecuencias. „ , . • 
^ ^ d ^ o ^ ^ ^ t u n T c á L te <m ^ siocá^ tiradm-.s d- la Chulea te ujgmcák, de l a AJame- E l padre del agente Solórzr .uo, al Esta a g r u p a c i ó n abre un concurse 
i > 4 d á t ó S . ^ ^ ¿ a del b - KleffWe^aKÍióto se. atetes* una da d- l «MarJ . i .baco» , donde U a s í s - tener noticias de l a desgracia ocu- P ^ a p remia r los siguientes, traba,,, 
K l . P 1 . i )ccie «le concurso o oe.rta.iuvu de tieron conv.u.ileutemenite el especia- r r i d a a su hi jo , se t r a s l a d ó a l Hos- , ^ Zarzuela en u n acto, promio 
Jiiísltia d.ai Luis R. Z o r r i l l a y el t r a c - pitaih y en él p e r m a n e c i ó , ' viendo i-^W _ pesetas. — 2 . ° S a í n e t e andaJta oallaoo. 
pone die mianifiiesto l a iurpariancia ^ 
die l a pasca ddl bacallao y l a noces i -
m o r i r a aquiél. 
.dlaid die que los buques e s p a ñ o l e s se 
diedliquen a ella. 
Todos los a ñ o s , en el ¡mies de f ebre-
i o , h a y en los pueg.tiecitos de Breta-
ñ a u n a a n i i n a c i ó n inusi tada, produ-
cidla por los preparativas de los bar-
cos de bacalao que en eatie tiempo, 
todos juntos , oinpre:i;ider el viaje al 
pa í s del Sol die miodlia noche, a. Is-
l a . i i i l l a . 
iCasi todas los hoanbrcs ú t i les van 
en l a expedlioión; hay pn/eblos en que 
sótlo quedan muijeres y n i ñ o s ; esto se 
retpdte idle padi'es a Hijos desde hace 
sigilos. 
L a pesca suieile hacerse en barcos 
de vela peqneñois, hechos de iroibk-
muy fuerte, con odio- o diez t r ipu -
lantieis, a Meces míenos; van- cargados 
A S O M B R A R A A I O D O S L O S P U B L i C O S ! 
L a C o n j u r a c i ó n d e G é n o v a 
GRANDIOSA VISIÓN HISTÓRICA (en seis actos). 
¡UNO D E L O S M A Y O R E S ÉXITOS D E L " P R 0 6 R A M 4 A L E M A N 8 . M. R " ! 
E S T R E N O , H O Y J U E V E S , 1 4 , E N L A 
(La taquilla se abrirá a las cuatro y inedia de la tarde.) 
La situación en Marruecos. 
die sal, viveras, ropas de abr igo y 
alligunia raediicina. t i radones h a b r í a n de séaf estudiados 
iPierimianecen todo ol verano pés- por ima Ci.mlsidn i d ó n e a nombrada 
cando, se-p aradlos unos de otros, ca- M etfetókÑ, la cual e l e g i r í a uno de ios . f i - í m i m m 
si sitMüipic. al 0,-s,tv de la gran 1 I^O^ V & l f t & t C l f**^ O l í ̂ V l Ti I ^ Q T I • 
en útn mar - proyécteos que juzgase méfí A w I L # V / X ^ ^ v ^ O O J . ^ U . W J J L X J - V ^ O L J L 
pi'eanio de los s e ñ o r e s don Se ra í í n \ | 
don Joa iqn ín Alvarez Quintero.—3." 
Novelas cortas, p r e ñ a o s de la «No*! 
vela de A c t u a l i d a d » : 1.°, l.OOÓ 1 I 
•tas; 2.°, 500, y 3.°, 250.—4.° C a n c t ó J 
aridaluza (letra y m ñ e i c a ) , | .1 
250 pesetias.—o.0 PasodobJe, p remio , ' 
150 pesetas. 
Los tra.liajos han de ser inéd i tos y | 
estar escritos con máqiu ina . . 
Todo trabajo, a d e m á s del t í tu lo , 
d e b e r á tener un lema que correspon-
da con eil de u n sobre cerrado donde 
consten el nombre y eJ domici l io del 
antor. 
Los trabajos se r e m i t i r á n al presi-
dente de l a «Unión de Autores Amdá-
luces» (Mateos Gago, 47)'. E l acuse 
de recibo se h a r á por medio de 'a 
"Noveíla de Ac tua l i dad» y de l a 
Pircnsa. 
Eil concurso a n e d a r á cerrado defi-
ni t ivamente eil 15 do eept íc tóbré . 
H a b r á dos jurados: uno de exclu-
s ión y otro c a l i ñ e a d o r , c(uyos nom-
bres se pubi l icarán luego que recai-
ga el fallo. 
«La U n i ó n de Autores Andaluoas» . 
s in horuzonte, viendo los l ív idos ere- u.i.-.-.u.ul.-s. para con lo de ™ o s y H-yanrir* l r % C / > / ^ < m - v r r ^ X T exclusa vaimente, por m e d i a c i ó n de la 
Púscuaos que dura., van - Eommillair H programa d d c llZctllUO I O S C O I l V O y e S * «Saciedad . i . - Aoiteres E s n a ñ o l e i , 
suifriemdo los temiporalieis del Oeste, curso. , ' c o n c e d e r á o n e g a r á l a a u t o r i z a c i ó n 
durante los cuales hay que. abundo- No tenemos l a menor not ic ia que Banquete a Franco. tíos fueron objeto de demoistraclones para l a r e n r e s e n t a c i ó n de dichos i r á 
nar la pesca .para maniobrar refu- flüasta l a . fecha se haya hedho nada m j j . R I D , 13._Mafiana s e r á ob©3- de s i m p a t í a . * l a i o s v i T m S I i T í ' ^ 'rva --i in 
gdóndiose. en los -«fiordos» de la eos- en este sentidlo, l o que no dejamos quiado en el Palai-e Hotel , con un Una despedida entusiasta. r J h n ÁP h w r ' u nir imñm P*\rffm l 
•ta, que. son grandes balhiías, o correr de lamentar, porque es una prueba banquete, el nuevo teniente coronel, ZARAGOZA, i S . - E n el r á p i d o ImV. ¿ i i ^ , ^ m t K 0 Z Í m d P 
el tiempo en popa hasta doblar la de falta de apego al Two Nacional , jefe u r i Tercio, s e ñ o r Franco. salido los Legionarios que v in i e ron . a i j ^ t ™ \ r * o c Z ¿ J ' Z n U 
punta Sur de Maindia. A y w tuvimos " ocas ión de pasar por , Peri-dista condenado. Zaraeoza acdinnañp.ndo el c a d á v e r J Z Z * ™ ™ . . . f r i T r J . ! . 
L a pesca es m u y fácil , se hace con el P o l í g o n o die l a Alber ic ia y vimos 
•0.-11,201'!!o; du ra r ' : ' varios d í a s se ven cDn gran satísifiaocáóá] níuestra qu.-
pasar banco viajeros de bacalaos que, haibía ih-asta u n a docena die sóciós 
iKJiuendten el cebo día v nodhe; enton- enrtreniándose y que l a m a l a i m p r é -
pos no se p îiode perder un minuto , eiión producida entre los socios por d ía de p r i s i ón correccional g e n t í o , que ^ o n sus Vivas v "ovaciones , z a ™ o l i a ^ e s t r e n a r á en uno 
ios homibres ae rinden con aquel t ra- la suspenséóin de t i radas en los tros Una reunión en casa de Dris Beri Said a las Legionarios, compuso una im- los^teatros de Sevilla, y se repre-
.••ji^jo injoesante; unos posean mientras priimieroiS meses se va dlesvaaueciend'o. M E ' L I L L A , 13.—Se tdenen in lonnes ponente m a n i f e r t a c i ó n p a t r i ó t i c a . «sentara en u n i ó n del sa íne t e , la can-
«itirois, c o n grandes cuicihflllos, destri- D'e ello neis contratulam.'••'.«. • Aprove--die-una r e u n i ó n celebrada en casa del m i — — " ' ' " ,'-i"n 7 el pasodoble premiados, en la 
do maestro. 
De m a d r u g a d a . - función que, a beneficio de l a «Unión de Autores Anda luces» , se celebrara 
pan el aamnal y l o salían, ciue. ahora quien e s t á dtesignado pa- m o r o Dais Ben Said, a l a que asistie-
'Hay bancos que en pocos d í a s r a . e l l o y haga por-que . la Repre--.-ii- r on varios moros noitables. -
oomipíetan el cargamento del barco v t a c i ó n del T i r o vue lva 'a sus antiguos '1 .-a-p-uiés dfe l a r e u n i ó n , Dris Ben ¥ j m n i a o n o t i c i a n ñ * í i » v en lia P,'i-n,avera de 1924. 
a veces un hombre coge m i l baca- respUanidones, que mu-.di os tiene a Said fu¡é a l a A l t a Comusar ía , donde w * x u i i ^ i . a a u c i e x - A d e m á s de los premrios ofrecidos, 
laos, lo cual supone 15 horas de tra- m.-n > para I-a •••r!.'. conifiepenoió con el s e ñ o r Silvela. tranjero. . el Jnrado p o d r á recomendar los t ra-
bajo a uno por minuto ; pero esto es Ta imbién tuivimcs oicasión do apre- ¡Qué pena! i bajos que crea dignos de m e n c i ó n , 
•excepcional. i '•: r tfiié se .V.un ap.atad.. los ma- I M E L I L L A , 13.—Ell inoro Dris-Er- L a s i tuación en Bulgaria. .para que se pnibliquen o representen 
Franc ia e n v í a en j u n i o u n crucero ti ¡iáilcis nieicesariptí p a r a ja reforma Rilii'fi h a diimiiitido su cargo de «aniel», lyARIS.—'Dicen de Sofía que se v a n en las mismas condiciones que los 
a recorrer l a costa, lleva correspon- pPDy(eictaid,a por un enitiüiSüaiSta t i r a - fundando su dih/ is ión en qua <1 alto conociendo nuevos detalles de cómo premiados y de acuerdo con sos au-
tílancia, v í v e r e s frescos recoge las d-.-r. - a bu dé pibifier en condicione? conxiisario y IIKS ganu-al./s que ie aoom Se desara 'olló el mov imien to revolu- iones . 
cartas y a lgún enfermo gravo y re- un pueisto má-s; pero nada hiemios p a ñ a n , quieren quie interveniga en los c ionar io en los primieros momentos. h a s novelas premiadas se pnblica-
'gresa coaivncticiias para las famil ias : Aislo die lo que nos haibían referido asuntos ])dlit:iccs Abd-el-Maleck, lo L o s rebeldes ocuparon los cdiflcnos r á n en n ú m e r o s extraordinarios de l a 
los pescadores se ven sostenidos y algunos tiradores' sobre el aconidlicio- cual in terpreta el d imis ionar io como pnibltcois. «Novela de A c t u a l i d a d » , i lustradas 
conifortaidos con esta vis i ta de sus naimienito de otro pu-eslto. m á s . perjudliciul para E s p a ñ a . , 'Un deistacamenlo se d i r ig ió a l hotel por notables dibujantes, 
con«patniotas. IA c o m i n u a r i ó i i pn̂ OfiioanniOB loe re- Convoy hostilizado. ihabiitado por el jefe del Gobierno, pe- Los trabajos excümdos p o d r á n « e r 
A l lle/gar el mes de agosto empie- eniltadics de las tiradlas efectuadas el M B L I L L A , 13.—Hoy se ha llevado ro ^ im> s,e hol laba allí . ret i rados por sius autores desde el 
las b rumas limipenetrables- de paisado domdmgo; ooanó apreciaran üanv'ov.'a. las noainiones ftnélnvad'an ^ fuerzas r é v o l n c i o n i i r i a s ocupa-momento en que se poitolique su ex-
fe^ii-8^^0,^^P11^ '411)31611;, y losi no premiados, denirn 
adju-
•oquellas 
— L l se-
íandlias en el inv ie rno ,próximo. /Mariúiiez (Eugeiuo), 9ft-83. p ' L a guerra civil. r* 
ISe .cállenla • que rada, pescador re- Ñor . 'ña CEraiHMi.sco.), •>! — 66. A I E L I L L A , l á ^ ü u a n d o .1 ahorco- i l i t : ( L ( i l ! , \ ! : ha dedarado la b S i f l O S f t 
i N t e Poco menos de 2.000 pesetas en iRogina (Eduardo), lO-í—108—07. l o i ano vaya a l e t u a n le a c o n ü p a n a r a f i e r r a c iv i l en g ran parte del t e m -
ías siete meses que d u r a d a c a m p a ñ a .Segunda categoría.—-No se presen- "'ni la t'xt,Ul,,sjmi f 11K)ro Abd-ol-Maleck t o r i o b ú i g a m 
Véase, por lo consignado, í a impor- 1" n inmiu t i rador . Comunicado oficial. Ases¡nato de dos ministros. 
ta.nici,a de l a wasca a que venimos re- Terceira ciaíllegioría.-HOampano (.Ni- IMADRID-, n . — K n el Minis te r io de 'BiBLCiRADO. —Se extiende l a revo-
. — — ̂  JÍIV .̂. 'i. 1̂1 * i- v j v i . • • . . . . . . . . . ^ . - ~ 1 O — 
«r iéndonos , y los rendimientos que lo) , 31—33. 
Pedía producir s i los armadores es- Calvo T o m á s ) , 36. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wlad-Rás , 5, tercero. 
De 11 y med ia a 12 y media. S á n a -l a Gtterta l ian f a c i ü t a d o esta nodlie Jucióu en Bulgar ia . 
e l siguiente comunii axlo oficiai : Los reíbeildos han asesinado a ios de M ^ a z o (Medicina interna). 
Pafioftes se decidieran a fomientarla, G a r c í a (Aiquílínio), 69—77. ^ o n , a o r i e n t a l — E l 0 $ comisario miniisitros de Gracia y Jnisticia y Agrá —To^oa loe d ías , exoeoto Loa feativoa. 
Pitilesto que los mismos elementos t ie- JÉ&b&m fQarl-o^.- 107—Il(i-^10!)_110. s u b i ó a las posiciones altas de TdaSá- cul tura . g T " ' 
' ^ i ' que los franoeises e in^üe \ : ' 3 i'ogmsan- Ingeniero condenado a muerte. F r O m i O P Í S ) S i l l l x A 
M E C H E L I N dores inauguramos hoy u n a sección <to después a ía plaza. mGtl iXlÜÍA.—iUn Consejo de Gue- • « w l U J C I « U W ^ / I Z - M 
que haibreinois de tituiiair' ((Mlmtjidero 'Sin novedad1 en l a zona.. r r a h'a condenado a muerte al inge- Roioies de todas clases v formas en 
L a Reserva naval. ElalÍMtoooV. , Zoma ocodieiMal. A mnma hora de nae.ro Idireiator de ama í á b r i c a , po r 0,ro Jp],ata pOacrué V nkmel 
• 'Hsa. inigresado en l a I t o e r v a nava l Se a u g u r a quie ci.-rto t i r ador « e x - ^ tarde de ayer so declaro un meen- actos die «sabotage» . AMOS D E E S C A L A N T E núm 4 
E l ingieniiiero dec l a ró ihaber conne- J ' $ dapdtán die l a Maaina mercante, clefllencia-» no acudfe a los concursos d i o en el poblado de 1 ennes Bem 
R e s t i r o querido v parliiciular' amigo dornanigoieros por no tener que en- Hfcs de Gomara. 
Ndoolás Lar re ta . - . cargar.-> d • cierto p!u!esto.-ÍBl R. sMiferop fuerzas^ moa radas 
Se-
de 
p í a quediado adscriplo a la Coman-
«anc ia de Mar ina de RMljao. 
• t ido el dtelito porque sC le Condenaba. 
No se les procesa. M ó n s c a i M e v e r 
r Estado Mayor Central 
Kll Estado Mayor Central ha pedí- i " 
0(0 las carac t ie r í s t icas de las estado- inficiente altura.—R. R. Siemiinario de San Carlos se han ce- l a 'seguridad del Estado. 
¡Pp radliioitielos-rálicaK do los siignientes 'Aisinnismo nlqe dicen que en el con- delirado sol en mes funerales por el a l - Sucesos en Méjico. 
"Uiquies de guerra: , cu ••-•o de esíie verano y para. la« 1'- ma del teniente coronel s e ñ o r Valen- ¡MEJJ.rp.—¡En Dura ni:;;, un g r a n 
Aicorazados: «España)) , <iAll,fonso rajcllgig. ígjn^Biinais; J M Í ' s é rei^u^.:..^. J zuela, costeados por A Tercio. grWipb de revoltosos alara'» a las t ro-
y uJainüe I». 
•^JOmiceroS: '««Raina, V i •idrin Fh 
"íédlto especialista M I 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
F E D E R A T I V A S N A C I O N A L E S 
ÍPíira el d í a 22 del mes actual tiene 
•xavocada su asambloa o rd ina r i a la 
feaJ' F e d e r a c i ó n E a p a ñ o l a de Clubs 
e Futibol, con su jec ión a l siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Leictura del acta de l a asani-
llea aniterioir. 
2. ° M e m o r i a del Comi té d imis io-
.ario. 
113.° iCiuientas del Comité dimisiona-
4.° Aidmisión defini t iva de l a Fe-
Leración Cáni tabra . 
' 5.° Fiaiales del oamipeonato grupos 
Í 7 B. 
6. ° Viajes de los delegados esipano-
es a Ginebra. 
7. ° Caüiendário deportivo. Caraipeo-
laito de E s p a ñ a . Pantidos internacio-
laies. 
8. ° Riegíamento . 
9. ° ÍP|ropiosicáones de los s eño re s 
dieJegados. 
10. Coimité in ter ino. Gest ión del 
mismo. 
11. Presupuesto de ingresos y gas-
es. 
12. Nomibranii cinto del Comité Na-
do nal y de Selección. 
13. Ñ o m b r a m i e n t o del Colegio Na-
cional de Aribdtros. 
• • » 
Los tres primeros apartados van a 
ser objeito de d i scus ión ampl i a y en 
ellos, a fo r tunadamch í t e , no interven-
d r á la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de Clubs 
de Fiutboil por ser posterior su admi-
s ión en la asaniblea. 
Iniduice a creer cpie el debate sobre 
ellos s e r á exitenso, el hecho de pre-
sentarse como rivales Hdrmaehea v 
Heiredia de Argüel lo , los tres, como 
es sabido, micirrbros del .nefasto Co-
m i t é Naicirnal. 
Las cosas míe so van a oir , a buen 
| seguro q,ue no s e r á para contadas. 
* « • 
Dado per descontado oí ingreso de-
finitivo de Oaii'ta.bria, qine ha proba-
<Ui per su í-iími Í M . I U I - ' O <\\u; .•JV-cíiva-
m -.'.lo. ; 1 Iva c a s í - i t u í d i i en Fe iern-
<-i'--": n v a ipliar 'y ptí¡.i;.t¡c-aj\ Cl 
S] H íu • . ::- ; •:>, «.ftrá r-bje-to de gran 
i n t e r é s para r i la el resto do la asarn-
bSea Y cano.ciendó pi -m^dn de pr'o-
Céder de ésifa, es ind.udable que el 
éxito de la pléstáón estiriha en l a ha-
bi l idad do oinien lleve su reuresenta-
ción. Eil he'iho de míe nos represiente 
<?.l ppesidofnite federativo nos parece 
arpr,t,ndÍ5.i,Tpo y sólo le pedimos que 
eonscienie do lo ísaé siomipire predi*-
camos los monitiañieses, acuda a Ma-
d r i d a p e d i r ' gire sé ha^a iuwticia, 
raiVa nuien cai^a. v a l i m p i a r de 
caciques el corr i l lo federativo, nacio-
n a l y regional . Sobre todo empezan-
do por és te se l l e g a r á a aqué l . 
* * * 
Asunto a debatir con m á s ampl i -
t u d y buscando una f ó i m u l a lo m á s 
equi l ib rada posible,, s e r á el de los 
cuartos y finales del campeonato de 
E s p a ñ a . Jingando oaho regiones, el 
proicedimienito es sencillo; pero no 
as í a l ser como s e r á n este a ñ o veni-
dero diez. Perfectamiente llega l a e l i -
m i n a c i ó n en los cuartos de final, ya 
que juegan cinco rcgiiones contra 
otras cinco; pero nos quedamos con 
u n n ú m e r o imipar pa ra las semifina-
les, toda vez que .serán cinco a dls-
pnitá.rsrfa. No es posiblp pensar en 
dar ©1 títiulo de finalista poir sorteo 
entro ol vencedor de un cuarto de 
¡final y los dos venioedcres de. las 
semifinales. S e r í a absurldo llegar de 
ta l manera a una final. Por consi-
guienrte, no qiuieda m á s recurso, de -
.gueíreir sieisnjiir el prociedimiiento ac-
t u a l do eíliimiinación, qiue los cinco se-
mi f ina l istas jueguen una vuelta por 
puntos y el diue m á s alicanco sea el 
c a m p e ó n . Este procedimiento, que 
tione la venta.ia de poner frente a 
fílente a todos los campeones de cuar-
tos de final, no tiene m á s " inconve-
niente que no adqmiere esa fuerza 
emotiva de u n a sola final, en ©1 que 
se cree encontirar dos fuerzas equi-
disitanties qiue chocan. Es, a nuestro 
juiicio, una buiena fóirmuila. miejo? 
a ú n que hacer juga r sólo a los tres 
aspirantes a la. final (vencedor de u n 
cuarto de final y vencedores de las 
semifinales), qaie t a m b i é n piuede ser 
nr^rodimiiento para ha l la r el cam-
p e ó n . 
« » « 
La bi^bfi prir los p.uie^itos del Comi-
té Nacional y el do Seleoción s e r á n 
produinto, como sieirriptre. dol g r ó p o 
(T"in drimirip PTI la a^nmNpa. Estn no 
^nl '^rá , pn-nraimonte. a.^ora, y para 
pilo cf. rctíTíaráfn los vótrts phv. otros 
t a r tos favonos o morcodos. bion er 
partidos intomacinnales. Iég9.1izaí(3Óh 
Í-T.-. Pci1T.*rt - T V - P d i e 1 o a p r o b a c i ó n 
ñr PíhcipoisiiO'OíPes OÜVC ii#irtrissP'*i f do-
•••«li.iiidpc ro frión o*. Varios d^ é^&S 
pofvpn pl ppncamiento de qnie se cóji-
n-^n'n íiT,i<r.a.r en oí verano, y se da 
j-vor seo-nro ore tod'as las d e m á s las 
n ^ / w a r á m in.fiViso Cpn+a.br'a. Es una 
cole^ne bnrb,aiririad el hacer jugar 
on verano al fiitihoj: ñ e r o ioné le va-
mos a hacer! Los «parvenú» del fút-
bol , los qn1" enn^-nden l í tmontah le -
p^a-r̂ r, pj pjKQmt con el esinectaculo, 
a s í lo ernierrn. Y. como son tantos 
les patronos de pnebin (pie en Cata-
I n ñ a , Gaün io , Canitahria, e tcé te ra , 
e t cé te ra , etc., exM^ton. vela.v. 
P E P E MONTAÑA 
E r ' M e e t i n g " I n t e r n a c i o n a l d e P a r í s 
E n el Stade Pershing, de P a r í s , se 
ha celebrado el s á b a d o y domingo 
pasado, con gran éxi to, el «Meeting^ 
Internacional de AMetismo organiza-
do por el pe r iód ico «Le Petit Jour-
nal» y el Cerole AtMét ique de Sports 
G é n é r a u x . 
La nuaneirosa concurrencia de atle-
tas do positivo valor internacional , 
y las notables marcas qoie se han re-
gistrado en las pruebas, demuestran 
evidentemente que l a p r e p a r a c i ó n 
o l í m p i c a ha comenzado en ' todos los 
p a í s e s con gran act ividad, con tanta 
act ividad como indolencia hay en el 
nuestro. 
Los resiufltados técn icos de las dos 
reuniones han sido los siguientes.: 
CARRERAS LISAS 
100 metros.—1, Btroohard (belga), 
10" 4/5; 2, Abrahams ( inglés) ; 3, Ce-
ro ( b ú n g a r o ) ; 4, Thwvai te , ( inglés) ; 
5, Heise (f rancés) ; 6, A. Mour lon 
(francés) . 
200 m e t r o s . — 1 , Broohard (belga), 
22" 2/5 («record» belga); 2, Abrahams 
( inglés) , a un metro; 3, Thwai te ( in-
srlés); 4. Jamois ( f rancés) ; ' 5, L o r a i n 
í f rancés) . 
A0O metros.—1, K u r i n s k y hi 'mgaro), 
50'; 2. Gouilleux (francés) ; 3, F i x l 
' h ú m r a r o ) : 4. Panden (ho landés ) ; 5, 
MarChall (Ingiés); 6, Bvlehm (sueco). 
SO0 me t ro s .—1, M a r t í n (suizo), 1' 
W ; ?. r-nihand (francés) , 1 ' 57" 2/5; 
3. Paulen (bo landés ) ; 4, B a r a t ó n 
'francóc:): 5. Llausn ffranoós); 6. Bo-
n i n i f i ta l ino): 7. Gnil lon (francés) . 
1 ZOO mptros.—1/ B. Macdonai i n -
glés). i ' 1" 1/5: 2. Wir ia t ih (francés), 
V 1 " i f i ; 3. Fer ra r lo Wal lano) : 4, 
Ncjmethy 'bóo^n-ro) : 5. Davnli (ita-
l iano); ñ. T.angreray (frap^és) ; 7. Vo-
railick ^Hhecoosüovac'o.); S, Phi l ic (ftran-
pés.): 0. Davls ( inglés) ; 10, Jubenn 
(fráncés). 
3,000 mefros.—1, Bnwiiuesnfi ^fran--
í ? " 3/5 f«record»); 2.- Nerrri 
, R' 47" 1/5; 3, Xompthy 
flifl'i.no'í'.rii>: l, Miacdoniaá (ínaflésV; 5, 
pavo!i ' i l 'gliniio): 0. Guincmot ffran-
; ?. MiHi-nk flnailés); - V Cande 
(frímeés): 9. Toiv (francas): 
' Los 1.000 metros. 2' 45" 3/5: 1-500. 
' 15" 3/5; 2.000, 5' 47" 3/5; 2.500, 7' 
i o - j / 5 . 
5.000 metros, 1, Durruesne ffran-
(fran-
cés), a 100 metros; 3, Do lqués (fran-
cés); 4, Freeman ( i n g l é s ) ; - 5 , Moncu 
( inglés) ; 6, Builtun ( f rancés) ; 7, Die-
guez (español ) . 
Los 1.500 ineitros, 4' 23" 2/5; dos k i -
l ó m e t r o s , 5' 55"; 3.000 metros, 8' 59" 
2/5; cuatro k i l ó m e t r o s , 12' 8". 
10.000 metros. — 1, Ambros in i (ita-
l iano) , 32' 46"; 2, M a n h é s ( f rancés) , 
32' 53" 1/5; 3, Diéguez (españo l ) ; 4, 
Freeman ( inglés) ; 5, Th ie r re t (fran 
cés ) ; 6, Thoeye ( f rancés) . 
CABIREIRAIS CGN VAILLAS 
110 metros. — 1, Bernard (francés) , 
13" 4/5; 2, Drou in ( f rancés) ; 3, Po-
well .(belga); 4, Aud ino t ( f rancés) ; 5; 
•Marchand ( f rancés) . 
400 metros.—1, A r a m i d i n ( f rancés) , 
57" 2/5; 2, Somfay ( h ú n g a r o ) ; 3, Re-
sal ( f rancés) ; 4, Daudclot ' (francés^. 
3.000 meta-os («st^eeple»).—1, Ambro-
s in i ( i ta l iano), 9 ' .36" 3/5; 2, W a r d 
: í iniglés) ; '3 , Couin ( f rancés) ; 4, Berthe-
lo t ( f rancés) : 5, De Coninck (francés) . 
M A B C H A A P I E 
' 5.000 metros ( « h a n d a c a p » ) . — V i a l e t -
t a (francés) (820), 22' 25"; 2, Mig l i e -
r a ( f rancés (780); 3, Cayla (francés) 
(780); 4, Missonnier (740);, 5. Fr iTeno 
íi'aliano) («scratch") , 22' 44" 1/5; 6 
Klein (franoÁs) (650); 7, Decromecqur, 
(francés) (400). 
CARRERAS DE RELEVOS 
4 por 100.— 1, F ranc ia (A. y R. 
iMourion, Jamoiins, Lora in ) , 43"" 1/5; 
2. Suiza; 3, Bé lg ica . 
1.000 metros.—1, H u n g r í a , 2' 1" ; 2, 
I t a l i a : 3, Francia . 
1.609 metros .— 1, Suiza, 3' 36": 2, 
Francia , 3' 37"; 3, Ing la te r ra ; 4, I ta-
l ia , i. 
S A L T O S 
SaUp de aHura — 1 . Lewden (fran-
nn metro 85: ?. G é s p a r d (hón-
^aim), 1 m, 80: 3; Zw'tfhleñ (francés), 
1 i t i : 7': i. Carel (frapoé«), 1 m. 70; 
5¡ Rü^arf ffran^), 1 TO. 70: P. Ha-
lití l;n (5vn'mgaíro); 1 m. 70. . 
Salto con "pArti^a. —' 1. Ivo • ATilde 
0-hoc.<--ln\::í'-.,], 3 ni. 35: 2. TTenrv 
. ( francés) , 3 ra. 51: 3. L m i h i c i ' i t a l i a -
.noi 3..m. 55,: 4. n a r t t v n " . M^jZQírd y 
iTbmi'ijeini. 3 m. 35.. P o v e l ' .f.belgn),. 
í ' i e r , a ' d« concurro. 3 m. 56, 
Salto ríe loue-itrd Thwi te ' i n -
glés)i ^ motrnc Rg; ?. Sabiska t h ú n -
ga.ro), 6 m., 79; 3, Guefllle ( f rancés) , 
6 m . 78; 4, W l l h e m (francés) , 6 m . 
74; 5, Abrahams ( inglés) , 6 m . 69; 
6, Allbinet ( f rancés) , 6 m . 53. 
L A N Z A M I E N T O S 
Peso.—1, N'arancie (checoeslovaco), 
13 metros 33; 2, Pieinre (francés)) , 12 
m , 99; 3, Csejtlhey ( h ú n g a r o ) , 12 m . 
84; 4, Ivo Milde (checoeslovaco), 12 
m . 69; 5, Tugno l i ( i ta l iano), 12 m. 19; 
6, Garnus (sueco), 11 m. 60. 
Disco.—1, Csejtíhiy ( h ú n g a r o ) , 40 m . 
93; 2, Deleander (belga), 38 m . 25; 3, 
B é r a n g e r ( f rancés) , 38 m . 13; 4, Ivo 
Miilde (chiecoaslovaco), 37 m . 22; 5, 
Tugno l i ( i tal iano), 36 m . 95; 6, B u -
cher (suizo), 36 m . 86. 
Jalkalina. — í , Csejthcy h ú n g a r o ) , 
55 m . ; 2, Szyidlowky (polaco), 50 m. 
55; 3, Picaird" (fírancés), 47 m . 89; 4, 
Pienre ( f rancés) ; 5, Som/fay Imingaro), 
45 m . 82; 6, Direngcr ( f rancés) , 4a 
mictros 23. 
w » • 
E l corredor e s p a ñ o l Diéguez , que 
t a n notablemente se h a comportado 
en las pruebas de fondo, reside en 
iMarseilla, donde ha part icipado en 
diversas pruebas pedestres, defen-
dienido los colores del Club Massilla. 
E l fracasado intiento de. los catala-
nes de enviar u n a reipresenitaoión de 
sus atletas a este «Meeting» Interna-
cional ha sido casi un bien, pues te-
nemos l a evidencia—a juzgar por las 
marcas registiradas—qiue el papel que 
hubieran d e s e m p e ñ a d o nuestros re-
presentantes no hubiera sido m u y 
airoso. 
F ranc ia nos da el ejemplo prepa-
r á n d o s e «en casa» con sus magní f i -
cas reuniones nacionales e interna-
cionalies. I m i t é m o s l e si no queremos 
servir perpetuamente de « len te rne-
rouge» en el atletismo m u n d i a l . 
C o n t r a s t e s . 
Tenemos los montañese i s l a bon-
dad d)e conioeder todos los honores 
y toda nuestra a d m i r a c i ó n para l o 
que se logra por otros que no nos 
pertenecen. En esto somos exagera-
dos. Nos ciega ol b r i l lo de lo ajeno 
y no queremos apreciar lo excelente 
que tememos en casa. En estos d ías 
ê ha podido apreciar bien palpable 
miente. 
Ha celebrado m u y justamente sus 
bodas de p la ta el 'A th le t i c , de B i l -
bao. Todos los deportisitas, viejos y 
jóvenes , nos hemos deleiteado pen-
sando en los esfuerzos que le ha cos-
tado al Club decano de E s p a ñ a , el 
l legar a l a cumibre de l a g lor ia fut-
balfeitiica. Todo lo hecho en su honor 
nos ha pa/reoido admirahle. En esto 
todos hemos estado de .acuerdo. 
;Sin emhargo, hia habido el con-
traste que sinoararaente nos ha dol i -
do en el ailma. 
Cuando Otero e n t r ó triunfalmiente 
en Santander, todos los Cluhs y to-
da Ta a ñ e i ó n acud ió a recibirle y 
agradecer l a g lo r i a que h a b í a logra-
do para él, pa ra Peñacas t i l lo -Cic lo 
Sport y para Cantabria. 
/Sólo hubo una excepción, bien sen-
tida. L a G i m n á s t i c a de Tomelavega 
no t i ivo la delicadeza de enviar a 
sus representantes a l a caravana. Su 
a u t o m ó v i l no figuraba en aquel fan-
t á s t i c o desfile, que l a afición santan-
deirina r e c i b í a en tniumfo. 
E n cambio, d domiingo, en el Coli-
seo Alh ia , no falltó el br indis , la fe-
diairtiación •oordial de don Mairiano 
Muñiz , presidente de l a C i u m á s t i c a , 
pa r a el Club glorioso'. 
Biien hizo el G:ub torrelaveguiense 
en leaviar su m á s florida representa-
ción!, on dar prüiehaiS' de quie en la 
M o n t a ñ a , se s e n t í a n los d í a s de glo-
r ia del Athlietic, pero m u y ma l hizo 
en no pa r t i c ipa r de aquel júb i lo d,e 
los m o n t a ñ e s e s cuando Otero r e g r e s ó 
a nuestra casa, colmado de laureles 
y un gran bagaje de alabanzas. 
EiSto nos hace recordar el contras-
te de que se siente m á s l o ajeno que 
lo propio o que quienes r igen cier-
tas y determinadas Sociedades, por 
no ser m o n t a ñ e s e s , no pueden sentir 
en sus fibras l a intensa emoción que 
njuestros éxi tos nos producen a los 
que por suerte tuv.im.os l a honra de 
nader m o n t a ñ e s e s , pa ra m o r i r sién-
dolo. . 
D E R E I N O S A 
L a v i l l a camipurriana va a tener 
el domiinigo un gran d í a deportivo. 
L a entusiasta Sociedad el Beinosa F . 
iC. i n a u g u r a r á con gran solemnidad 
u n 'magnífico campo de deportes, que 
r e ú n e inmejorables condiciones para 
espectadores y jugadores. 
E n su d í a haremos una detallada 
reseña- , de su s i t u a c i ó n , dimensiones, 
e tcé te ra . . 
Es una buena obra la que ba rea-
OdiZadQ tan excclenite. tan excelenb 
como d e s c i p ü n a d o Club. P í j ra culmi-
nar la en e! d ía de la inauigurac ión 
y cionvieniridns sais díínectiivos di? la 
p. '-ríV^á escufelá qn-e posee el X . w 
liariíiig, stá le opoird-i :'i crimo RontifiTi-
¡wMo a síj prin-er ©QÚáipo; No ]»re-
i®núj f fá f04 j ^ • ¡ c e r , sino luchar con 
.)••• pequés , para aisámdlarse su jücg'6. 
KM una muy justa y loable aspira-
ción que les honra, y que los santan? 
doiinos agrad ieoerán . ' poniendo toda 
su voluntad en hacer una bella ex-
bibiedón de su juego. Que así sea. 
O T E R O E N S A N S E B A S T I A N 
Prosigue nuestro bravo ciclista co-
sechando tr iunfos. L a carrera del do-
m i n g o por carreteras de Guipúzcoa 
ha constituido s u c o n s a g r a c i ó n ante 
los aficionados donostiarras. Así lo 
ajereditan los a r t í c u l o s e n c o m i á s t i c o s 
de aq¡uellos benévolos cronistas. 
Vamos a copiarlos en su parte 
m á s interesante para el aficionado 
eantanderino. 
Dice «La Prensa": 
«Diez jugad o res se jaintan ál pie 
de la. gran cuc-ta para dar l a bata-
l l a decibi'va. Todos estfin fuertes > 
atacan la empinada carretera a V i 
dania, llenos de enllisiaismo; Otero 
•tantea varias veces para Ver 993110 
resp<)nd.en R U S contrarios. E l t ren es 
fuerte; dando vista a Régi l , se decide 
l a carrera. 
'Otero se empina sobre los pedales, 
despega ol trasero del s i l l ín y da tres 
pedaladasi fuentes; coaisiigue unos 
metros de ventaja; insi»te y aumenta 
l a ventaja. 
Iluíz,_ J á u n e g u i y Ayas tuy son los 
qne m á s responden; pero Otero do-
m á n a fácil a sus rivales y pronto l a 
distanlcia es considerable. E l r i t m o 
de su pedaleo es precioso; vence con 
faci l idad l a dureza del terreno, d á n -
donos l a i m p r e s i ó n de que no hay 
cuesta para él. Pronto saca diez me-
tros, pasando por Régdl a las dos 
horas cuatro minutos veinte segain-
dos; J á u r e g u i y Ayastuy se ayudan 
y suben juntes; Ruiz ha despegado. 
Los d e m á s suben la cuesta desper-
digados. L a carrera se hace cada vez 
m á s dura; Otero aprieta m á s y m á s , 
aumentando l a ventaja, sobre J á u r c ^ 
giud y Ayastuy; el repecho, duro, du-
r í s i m o , te r ror de los ciclistas, no ha 
existido para Otero. J á u r e g u i y Ayas-
t u y no cejan, sin emhargo, y ascien-
den la cuesta de un modo colosal. 
Otero llega a l a cima a las dos ho-
ras y diez y ocho minutos, y frente 
a V idan ia (pueblo), a las dos horas 
veinte minutes t re in ta segundos. 
•Por Lasarte. Otero pasa, a las tres 
horas ojire -minutos cuarenta y cinco 
segundo^; no ha sido inquietado des-
de Régflil, o sean los sesenta k i lóme-
tros de carrera: de modo que en cua-
renta y tres k i l óme t ro s se ha pasea-
do a todo el lote, demostrando una 
g r an soiperi cr idad. 
Apreciaciones. 
Supér io rddad que proviene del liá-
bfito de carrera adqnirido por Otero 
en inf in idad de luchas, con ciclistas 
oon^agirados; superioiridad t á c t i c a y 
técniioa sobre nuestros corredores, 
que todo lo f ían a í a s facultades. 
L a p a r t i c i p a c i ó n de Otero en la 
prueba de ayer era conveniente; 
nuestros clcOistas h a b r á n aprendido 
on l a lección p r á c t i c a que les d ió el 
maestro Otero, l a incomparable a rd i -
l l a t repadora eme ayer a scend ió a 
Vidan ia en una forma que nunca ha-
b í a m o s visto a ciclista nacional al-
guno. 
S í c a y ó el record de Aranzadi fué 
debido, en gran piarte, a Otero, que 
les atrajo como i m á n . 
Siete concursantes rebajaron el re-
cord; este hecho habla con elocuen-
cia de l a v a l í a de nuestros ciclistas 
y demuestra que nada tienen que en-
vidiar- (todo lo contranio) a los do 
hace diez a ñ o s . Han mejorado las 
m á q u i n a s y los hombres; pero és tos 
son a ú n sugceptibles de mejora. Las 
m á q u i n a s poco puieden perfeccionar-
se ya; son el colmo de l a perfecc ión; 
pero los hombres pueden a ñ a d i r sus 
facuiltades a l a ciencia.» 
Nuestro colesra «El Pueblo Vasco», 
con el t í t u l o «El bravo' corredor mon-
t a ñ é s Otero se adjudica u n gran 
t r iunfo batiendo el record preceden-
te por m á s de veinte minu tos» , co-
menta la nrueba de esta forma: 
«En el k i l ó m e t r o 54, Otero, que ha-1--
fa entonces ha marchado en obser-
vac ión , se coloca a la cabeza del pe-
lotón e i n i c i a una arrancada levan-
t á n d o s e del si l l ín, y con gran soltu-
r a y juesro de, r i ñ ó n o s , logra dislo-
car el pe lo tón , siguiendo a su rueda 
Táuregu i , Ruiz, Ayas tuy , I b á ñ e z y 
Moreno, qniedando rezagados Hucfrun 
^el valiente «aizkolari») , S o r r ó n d e g u l , 
Areo(hia.valeta y Alonso, los cuales 
forman un segundo peiloíón.. 
Nuevamente, el colosal Otero a r ran -
ca magiistraí lmente, y durante 200 
metros c o n t i n ú a sin sentarse para 
nada en el si l l ín, hasta que logra es-
capar de Jéiuiregui y Ayastuy, que 
hasta entonces continnabain iuntos; 
m á s a t r á s fpuedan Ruiz, I h á ñ e z y 
•Vieron o 
Por B é H l pas.a Otero a las ? b, 4' 
aí) ' ; a nncuenta mf&ros, Táure /ji 'n y 
.Av.-istuy. que IncHian denodndam^ntp 
p.u aJÍo îzáir é fm-it.ivn; a Í80, Riiii3?i 
a, 200, l l - W - z . . y más disiíapteSj Iu> 
demás. 
El éíip'^iácHik) qf* pr&enhmm'os 
e-ri la for t í s ima ranrpa. np é§ para 
desoripto, y es allí doilde s. do cid o 
lo carrera cutre (jatos valinit.es c i -
clistas. 
Otero c o n t i n ú a escalando de mane-
(ra f a n t á s t i c a , y poco a poco va au-
mentando l a ventaja a los heroicos 
J á u r e g u i y Ayasfiuy, qrue suben en 
c o m p a ñ í a . 
E l al to de I turburu—o sea la cmn-
ba-o-^lo corona Otero a las 2 h. 18' 
de haiféir tomado l a salida; a 400 me-
tros, Jáu,regiui y Ayastuy; a 1,200, 
Ruiz. 
En este punto del recorrido vemos 
a numeroscsi deportistas de Tolosa 
Vidan ia y Régi l , de donde se divisa 
un panorama bello y el espeotáculo 
que presenta la carretera, con sus 
numieirosa-s curvas—en las que luchan 
con heroísinio los valientes muidha-
chos—, es granidioso. 
A las 2 h. 20' pasa por Vidania, 
g a n á n d o s e ol premio especial el san-
taiiidcriino Otero. LllcVan reconidos 
G5 kilómetrt^s. 
Dcspuiés de co. ^ repeclio de 
Azoonoibieta, Otei que i o n t i n ú a so-
lo, se lanza a un üren v t rdaderamen-
t é infernal , cue-.ta abajo. Cont inúa 
la pe rsecuc ión pi e pane de J á u r e g u i 
y Ayastuy, qu iénes , al ernando, van 
aminorando l a v ntaja, siendo una 
viendadiera l á s t i m J:- molestia que 
Ies causa el po lv . qi levantan loa 
perseguid or es que se han intercalado 
entre Otero y ellos. 
Por el t é r m i n o de Ailhistur pasa 
Otero con dos minutos y medio de 
ventaja. 
Llegamos a Tolosa y u n inmenso 
g e n t í o preslencia el paso de los vale-
rosos «roiutiers», siendo ovacionadís i -
mos. Consliituiye una nota m u y sim-
p á t i c a el pueblo en masa a dar alien-
tos a t an vailientes muchachos. 
Después de Tolosa afloja l a mar-
cha Otero, lo cual sdrve para que, 
m u y bien un/idos, J á u r e g u i y Ayas-
tuy , logren acortar l a ventaja, que 
queda reducida a 350 metros en la 
recta de I r u r a . 
En Vi l labona c o n t i n ú a con i.o^ial 
ventaja, y lleva 2 h. 19' 12" de ca-
rrera . Y después de epimerse un her-
moso p l á t a n o que lleva de reserva, 
aumenta el t r en considerablemente 
y. con ello, la vieni.aja a sus perse-
cn-iidores. 
En Andoain .Tán.reguá domarra pa-
ro ver de consiegnir redunir la ven-
ta ia. y Ayastuy, orne hasta allí fué 
m u y valiente y en forma admirable 
destallece u n momento, perdiendo 
contacto. 
De manera qne y a tenemos a loa 
tres seioarados. 
E n l a cantera de Bumrtza, Otero 
lleva un t r en de 35 a 40 a l a hora, 
consiaiiiendo .aumentar l a ventaja 
que le separa de Lucas Jániregui, que 
ahora lo es de 500 metros. ¡Es mu-
cho corredor Otero para discutirle! 
Por Or ia Con t inúa con un tren in-
fernal. Todo él ba r r io aplaude el 
paso de los corredores. 
E n Lasarte l leva 2 h . 11' 45", su-
biendo l a cuesta con u n estilo im-
pecaible: y llegando a l a meta, si-
tuada frente a l a f á b r i c a de los se-
ñ o r e s Lizar i i tur ry y Bezoila. en me-
dio de u n a m u l t i t u d a n i ñ a d a a am-
bos lados de l a carretera, siendo re-
cibido con u n a ovación prolongada, 
e igualmente todos los bravos «rou-
tiers» que reaildzaron l a h a z a ñ a de 
correr el circuito Peui^eot-Ccmet. 
A con t imiac ión se es tableció la si-
guiente 
Clasificación general. 
1 ° Vic tor ino Otero, sobre bicicleta 
«Cuesta», del P e ñ a Castillo Ciclo 
Snort, de Santander. Cubr ió los 103 
k i l ó m e t r o s del recorr ido en 3 h. 23 
56", alcanzando una. velocidad media 
de 30 k i l ó m e t r o s . 200 metros a la ho-
ra. «Record» del c i rcui to .» 
B O X E O 
U n a m a t i n é e colosal se prepara 
para d domingo p r ó x i m o en el Fron-
t ó n Santander. Tres estupendos com-
bates en los que t o m a r á n parte san-
tanderinos y forasteros. " 
E l orden en que se l l e v a r á n los en-
cuentros s e r á el siguiente: 
P r i m e r o . — J o s é Ga rc í a , de l a Umon 
M o n t a ñ e s a , de 68 ki los de peso, com-
b a t i r á a cuatro rounds contra Enri-
que Heitrero, de l a P e ñ a Pugilista 
C á n t a b r a , de 62 kilos. Guantes de 
seis, onzas. 
Segundo.—A,. Redama, de Santan-
der, de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , pesa 7» 
kilos, h a r á una semi-exhibición a 
cinco rounds, con guantes de ocho 
onzas, con E. Sans, de Madrid, qw^ 
se p r e s e n t a r á por la P e ñ a Pugihs a 
r á n t a b r a . 79 kilos. 
Tornero y ú l t i m o . — E n t r e _ Enrique 
Mogrovejo, campeón vizcaíno, <lel 
" •Siíng Club Fortuna, de Bilbao, 
yo peco o^ de 62 kilos, y Jos*4 Fpr' 
n á n d é z , do Santander, fndependiWJ-
b;, su peso s'-n 50 kilos y comí ' a t^an 
a ocho iwunds con guantes de sel. 
lizas. 
K N O C K O U ; 
Toda la oorrespondení la poli*!»* 
y literaria, diríjase a notnbr» 
*«r«ttor.—AiMirtarfo. *** 
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DE ESL'OAO 
•OXDOS PUBLICOS 
ida Interioi', •en títulos euii^ini, 
¡iefiijes ü y--tí, • i . 
la Aniiowizalj'k!, I M H Í - S Í Ó I I 1017. 
•A. y C, tó,-i5. 
Sgacioii'CK .t.¡i¿'l, ,.,TGSOA'(>» . v.e-nci-
4 fle novifiiibre de J!)23, diíe-
100,50. 
JaoiOiniBs del Aynntapjiomt.o de 
o, 77,50. 
-i tel ídem, amisión 18%, 87,50. 
Sí del ídem, ::\ 
A'ÜCIONE'S 
teto cüe Bilbao, nú meros 1 al 
i. 
o de Viz ya, O06. 
) de la t ni.m i\r.iiip''a, tm del 
• (5I0, 612 y 013; fin .! •: •.¡rrien 
npríiaa do 10 p í e l a s tí'Ó y 615 
«o EspafíOl de] Río de la' Pía 
síel oorriien't^, '241. 
. _ O C U L I S T A 
F R A N C I S C O , 15. S E G U N I D O 
de altura- Muv tónico para 
m Estas aguas son las me 
^nocidas para Ja curación -.ir 
TOedados dol riñón, ve i i-a 
go, e infalibles, en los n i i 
'"nicos. Disuelven el ácido irrí-
'os cálculo;?. 
^ m m - . Dol 15 de junio ai 
•TOmbre. G,ran Hntel, con to 
J W o r f amo-dorno. EspJéndido^ 
^Selecta cor-ina. 
^deJs.H0SPEDER,,AS 
fmvñvs desde Reinosa (ferro-
'oej Norte). 
^ ' 1 n-ü de La Kob'a' 
| rr. ESTUPENDAS AGL'AF 
H o n - T ^ 1 1 1 ^ Y CONFOHI A 
ífirrmi i 8011 10,3 tres demento' 
J ^ ' a " pste BALNEARIO, 
i8o a m u e b l a d o 
P ^ . con cuarto de baño y 
^ • P'^rta • Informarán en 
•^mstración. 
Clal"sta en garganta, nariz y 
r)i . oídos. 
'mf0 $c su via.ie reanuda su 
QSM iez a llínia Y de tres j 
& exiceip+o-lns días festivos 
N U Ñ E Z , 13. 
a ^ ' N A R I A S — S E C R E T A S 
~ .L3- 1 y de 3 a 4 y raedfl 
' ' O S E . 1 1 ( H O T E L ) 
N í a dNARiAS Y S E C R E T A S 
6 onee a una y media a seis. -TleLéfonn 2.056. 
2 (esquina a PESO) 
Banco Vasco, núniieros i al ?0.000, 
a 560. 
iBanco Astuiriáno, 51CÉ -
•La Robla, 4401 
Marít ima Unión, 152. 
Minias d-eil Rdf, 41000/ .. 
Electra de Vies^'o, 412,50. 
Sevillana do Rjfctwddad, ••?5. 
Aülfes Hornois-dip Vizcaya, I0"l 
¡Papelera EiSipañd'ia, números 1 ai 
8O.(K)0, 92,25. . 
Unión Riesinera 'Esipañola, ?"7,50. 
Idem fin d.el co-Triieaiite,' 278'. 
•Duiro Felguera, 56,50. .. 
•S'idlerúrgica del. Méditemin'ío, 400. 
OiBLlGiAiCIONES., 
Bilbao a Durando, KK);-',.74. 
Rilbao a Portugaléi o, seigiiü'da emá-
sión, 74. , . • 
iSanítander a Bilbao (obligacáone); 
a 75. 
Tiudeia a Bilbao, e^peciaíles, 89. 
Atsiairias, GaJkya y León, prniera 
hfipoiteca, '62,75, . " N 
.'NoTities, primera. Serié', priinora hi-
poteca, 65,20. 
iSilderiu-giica del Mediterráneo, 9̂ ,25. 
OAMBJOS ' 
Lonidxes, cheque, ''30,se. 
Nevv-York, ebeepie, 0,6. 
Interior (partida) 
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Intenior í p w 100, a 71,60 y 71,25 
i'-vr 100; pesetas 17.500. 
'Accüoh'eis V'i-wsgo,. 100 acaioniejS, a 
•i 17,50' péisteitas una. 
S:inia"d.-r-r':i!bao, lO0(),, a 7i,73 poi 
100: pvwetas 7.500. 
Siíciesor de -Enciso Sola 
V I ' Í ' I S Í J I ma.—iSan Franoiacío, 4, 
Pañer ía y forrería por metros. La 
Casa más ecnn&nica- y mejor surtid» 
Banda muinicipal.—.Programa de 
las obras que ejeouitárá hoy, desde 
Las ocho, en el pasco de Pereda: 
•El castizo», ¡'M-cubihle.—Ci;sía. 
«La aigle Eialb'b'V cinco números 
g rja i ¡'era v- -¿L—K cii giü es; 
"Tu/titi in Ma1.-jr'-a-, oliertura.—Pe-
drotti. 
«Aii'es nruguiaiyosf íprianora vez).— 
Mietallo. 
«El Patinillo», preludio.—Giménez. 
En el sorteo verifiicado hoy ante el 
notario del Ilustre Coilegio y di&tirito 
de e&ta corte, don Modesto Conde y 
Caballero, de las oibligaciones corres-
pondlentes al vencimiento' de 15 de 
agosto próximo, han resniitado amor-
tizadas las signáenties: 
Línea de Barcelona a Alsasua y a 
San Juan de las Abadesas. 
2.600 obligaciones especiales hipo-
tec arlas. 
¡Niúmeros ÍÜAm' a 500—23.101 a 200— 
•>7.101 a 200^32.001 a 100—40.001 a 
líy)—12.%.1 a 9(tí?—i(;.9fll a 47.000— 
48.001 a 10Q—78.901 a 79.000—110.601 
a 700-420.-1O1 a 500—123.001 a 100— 
163.401 a ñO/)—1*38,70-1 a 800—143.101 
q . 90(i_i/1r,..'í(l l a «10—148.201 a 30O— 
152,101 a; 200—154.801 a 900—157.701 
a 8010—158.901 ' a 159.009—182.901 a 
183.000—186.301 a 400—188.301 a 400— 
190.701, a 800 y 193.101 u 200. 
Linea de Tudela a Bilbao. 
800 obli/gaicio.ncs especiales hip ote-
cari-as. ,_ _ 
Números: 2.201 a 300—50.801 a 900— 
60.301 a 400—74.701 a 800 — 77.501 a 
60(u_77.5M a 600—86.801 a 900—95.101 
a 20O y 98.201 a 300. 
Los poseedores de estas obligacio-
nies podrán efectuar el cobro de las 
imásmias desde el 15 de agosto del pre-
sente año en los puntos' siguientes: 
En ERAN CIA: Conforme a los 
anuncios une allí se publiquen. 
En MAiDRdD: En el Banco de T^-
naña y en las ofieinas de Título? 
iné la Compañía tiene instialad.as en 
estación del Príncine Pío y era el 
Palacio r'p lia Bolsia (Lealtad, 1). 
En BABCELONA: En la oficina d^ 
Títulos, instalada en la estación del. 
Norte. 
En VALENCIA: En la oficina de 
Títiitld® que la Comipañía tiené ins-
talada en su estaiciión. 
En BILBAO: Por el Baneo de Bil-
Hao. • s 
En SiANTANDEB: Por el Banco 
Mmnamtiil y por el Banco de San-
tander. 
En VALLADOIID, LEOiN, ZABA-
•<\7A y SAN SEBASTIAN: Por 1 
'í 'i'-as de' Caja n.no la CoirripEÉflta 
tiene en s,11̂  resppc+ivas estaciones. 
Y. ñor i'i.ltmin. p-or las AiQ-ouieias y 
.' rre^imnsaie^ del Banc'ó E^ipañol de 
CrMiito eu tr>dp;s Ips lugares no ex-
t rresados y ner todas las Suicursales 
del B-anco de Esipaña. 
Madrid, 4 de junio de 1923.—E-í so-
cret-ario general de la Compañía, 
Ventura González. 
De nuestros corresponsales. 
La Caridad de Santander—El moyi 
i liento del Asilo en el día de ayer, 
rué el sifí-uiente: • • •. 
Comidas disribuídos,;, 638. • 
Transeúntes que han recibido al-
Asilados qui;; qiii'dan en el día de 
hoy, 139. ' . ,. 
DESDE LOS CORRALES 
En el ampíMe salón de la (cPontaná-
IIa» se han reanudado las sesiones 
de oine, espiectáciulo por el q>ue el 
púbillico tuve sieraipire gran initerés. 
como lo demostró el rebosante lleno 
del domiingO'. Uai minnieroso públiro 
enitre el quie deisitaeaban simpáticas J 
eleganit-eis dh4cas, llenó la sala, deseo 
so de presieniciar las hermosas esce-
nas de «El hoimibre de h i erra.», pe 
líenla paiiesta é á la pantalla fastuo-
s-amenite, y . en la que. la ad'mirablif 
a t t ó z Mar y Plekfor y el estupende 
ajctor del art-e muido Willian Duican 
U N I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Constituye'en el día la mayor novedad el A G U A DE COLONIA "HIS-
P A N I A " (marca reo-isvradn húmero 48.090): maravilloso producto de gran 
perfume para volvor positivamente los cabellos blancos a su primitivo co-
lor. No mancha nada en absoluto. Se emplea también en uso diario como 
cualquier a ir na de tocador, para l impiar la caspa de la cabeza y de toda 
suciedad, siendo lo-más sorprendente su acción eficaz para el crecimiento 
del cabello empobrecido, al que, deteniendo su caída, le da vigor, suavidad 
y un brillo admirable, cavas circunstancias sdn ya del convencimiento pu-
blico de que son peculiares del producto y que no se citan a título de pro-
paganda. 
¡ O J O ! C U I D A D O C O N L A S C O N F U S I O N E S Y N O D E J A R S E C O N V E N C E R C U A N D O 
os O F R E Z C A N O T R O S P A R E C I D O S C O N P R E T E X T O D E Q U E S O N I G U A L E S 
Punto de uenía en ^aníander: Eduardo Pérez del Molino.-HImacén drogas p 
productos químícos.-PIaza de las Escuelss. 
Pedidos por mayor, depositario general. JOSÉ A R N A U APARICI , 
San Vicente, 77.—VALENCIA 
'•ffromf de/a fíé/mca 
WV^A e l e a í l ^ Q Z s ? ' 4 8 ; 
nos oíiieoen su imporaderiaMe arte, 
pleno de reaíliismio y emoción. 
• %Piero la tempaiíadia, que ha conien-
zado baĵ o los iniajoa'es auispiioios, ter-
uiinará malaimeMíe, sá la Emipresa no 
p-onie en lo suaeisi-vlo realiedio, par?, 
evitar el badhannasio' espectáculo de 
qule niños y nyujeres, sin m.iramien-
¿o de ningnma clase, fuea;.an bá.rbara: 
mente atropelladlos, sin 'qué las lá-
(grimas de las inioictenl'/veis' cir i aturas 
fueran bastante para oonmovier a los 
ilustres zánganos, que en' fómi-a vio-
i'eraitá quisieron penetrar c-n ol local. 
La. cullipa dle lo qraé ocurrió—aparte la 
faíi'.ta die senitido oomiún de unos po-
&os—la tiene la Eiinipresa, por no 
abrir la taquilla con tiempo suñeiente 
para despachar el crecido número 
de entradas que qniiso expender en 
uinos miinuiíiGS. 
(Para evitar bteidhoiá comió el ded pa-
sadlo dbaiiingo, debe la Eimpre&a des-
pacihar los billetes a media tarde, • en-
un sitio céntrico' o dar un-a siésión de 
cáinie para niños sollámente; de lo 
conlrario; el inicaíliiiflcatole aeto s-e re-
.p.etirá cu¡antas vetíes haya sesión, so 
pena de que aumenitie el número de 
e-BUffleadois, ¡que buena falta hacen!, 
para hacer guartíiar et más el amen-
tai oirden dentro del salón. Y si los, 
empiLeadios no son snifiicd-entes para 
garanitir aqniál, recurra lia Empresa 
a las arutoridiades, que éstas harán 
guardar leí drdlenj yj respeto a que 
partdcuilamienite los niños y muijeres 
son acreiedoires. 
E L D U E N D E D E B U E L N I A 
Junto 10 1923. 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas Precios 
económicos. 
De Bilbao. 
D e t e n c i ó n d e l m a t a d o r de 
E r n e s t o G a r c í a . 
IifLiBAO, 13.—.Esta tarde han con-
tinuado las diligencias de esclareci-
miento del asesinato, de Ernesto Gar-
:ía, muerto el domin-go último con 
notivo de una reyerta entre socialis-
'as y comunistas. 
La Policíia había hecho esta maña-
na las siguientes detemeiones: 
Sebastián Vega Carriedo, de 22 
años, corra i ero, natural de Bilbao y 
vecino de-la calle del Gimnasio, 10 
teroérb derecha. 
Ail dertencíi'le se le ocupó una pisto-
la c-ni dos cardadores: uno con dos 
cáipsaiias y el otro con cinco. 
Maibarid Monas-terio Urquijo, de 20 
años, uatural de B'iilbao, vecino de 
Mira villa, 12, piso segundo. , 
Luis Gómez Yopi, de 25 años, na-
turall de Muirci-a y vecino de la calle 
de las Cortes. 
El primero, o sea el Vega, ha sido 
reconoicido en rueda de presos come 
autor del asesinato de Ernesto Gar-
cía. 
El anisado ha negado ser autor 
del dedito que se. le imputa. 
El segundo, o sea el Monásterio, 
está apaisado como autor de los dis-
oares heiclhos contra González, que 
••esiuiMó herido. 
. Y el tercero, o sea el Gómez Yopi, 
fambién se halla acusiado como en-
cubridor de haber guardado la pdsto-
a al Vega. 
Los dos primeros fueron detenidos 
n un taJleir de cerrajería de la calle 
de la Concha. 
C O C H E M I L O R 
ruedas goma; guiarnictones, troneio, 
se vende. Inf-orimarán, en esta Adimi. 
nistraedón. 
L O T E R I A 
N U M E R O I S 
Se ivende magnífica gahineti 
I D E A L C O L O M B I A , de Ritter, com 
pl-eto, con su mueble y accesorios 
ínfermiará, esta Administractión. 
SK SIRVEN eOMIDHS 
Amlllero, 23 Saníande' 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TflBLEROS, HÍiWI. l.-eH5H DE BÍ3Ñ05 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
M a r q u é s d ® R i s c a l 
r* y de los acreditados Rioja-cla-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
O K I . 
E 
En el sorteo verificado boy ,.ante, el 
notario del Ilustre CQikgiD y distrito 
de esta corte, den Modesto Conde y 
Caballero, de las aveiones corres]n-n-
dientes al vencimiento de .1 de agos-
to próximo, han resultado amortiza-
das las siguientes: 
Linea de Lérida a Reus y Tarragona 
768 aicciones. 
Números: 5.491 a 500—12.501 a 600— 
13.801 a 900 — 22.101 a 90—2/i.,€01 a 
43—12L672 a 700—31.501 a 89—31.591 
a 60O — 32.5O1 a 600 — 40.501 a 33— 
i0.53o a 45-4-0.54-8 a (KK) y 41.101 a 
200. 
¡Los - poseedores de estas acciones 
podrán efectuar el cobro de las mis-
mas desde el 1 de agosto del presen-
te año,, en los puntos signientes: 
En FB.AJNICIA: Confoniie a los 
anunicios q-ue allí se publiqueri. 
En MA/DRID: En el Banca de Es-
paña y en las oflednas de. Títulos 
qne la. Cctmipañía tiene instialadas en 
su estación del Príncine Pío y en el 
Paliacio de 'la Bolsa (Lealtad, 1). 
En BABiCEUGiNA: En la oficina de, 
Títuilos, instalada en la estación del 
\Torte. 
En VALENCIA: En la oficina de 
Títúilos que la Compañíia tiene ins-
talada en su estación. 
En E'ILiBAG: Por el Banco de Bil-
bao. 
En SAINTAINOEPL: Por el Banco 
Mennantil y por el Banco de San-
tander. 
En V A L 1 L A . D O L T D , L E O - N ; ZARA-
^níZiAJ y S.AN SEBASTEAN: Por la3 
oficinas de Caja que la Compama, 
•i'ehe en síts' respeettivas estaciones. 
Y, por iiltiimo. per las Aiírencias y 
'•orreisiponsades ded B-an-eo Esipafiol de 
^rédito en todos los lugares no ex-
presados y ñor todas las Sucursales 
M''1 Bianco de España. 
Madrid, 4 de .turnio de 1923.—El se-
cretario -generad de la Compañía, 
ventura González. 
Alameda de Jesús de. Monasterio, 20 
Teléfono nuin. 80. 
, Teatro Pereda. — Espectáculos E¡m-
priesa Fraga, S. A.—Ccanpañía Pra-
do-Oh icote. 
Hoy, jueves, a las seis y media y 
tiez y cuanto, «Baoiz y Ve-larde»; es-
teno de la zarzuela cómica en un 
acto y dos cuadros, «Los tres gorrio-
nes»; intorimedd.o imisiical titulado 
<Lor el o •Chicote», y «L-a real gana». 
Sala Narbon.—ítesde las seis y me-
lla, «La conjuración de Génova», 
grandiosa visión , bistórica. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis y 
media, «Loc-ura de juventud» y «La-
dy Gharlot». 
Mañana, «La coninración. de .Gé-
nova». ' > 
Enfermedades del corazón y pu lmf 
nes.—Rayos X 
Consulta diaria, de 11 v media a -
V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
!— — i 1 . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
^onfwulta dp 12 ft 1—Alft.Tnpda 1.c. 'al 
TINTA TINTA TINTA 
A z u l n e g r a , v m fluida 
G A E A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
S A f t f l 
S A S T R E R I A 
Esta Casa, por las condiciones es-
ureiales en que está montada, la pier-
uite trahajiai" en condiciones excep-
j i o nades en precias y confección. 
Trajes desde ICO pesetas en adelante. 
SE ADMITEN GENEBCS 
L E A L T A D , 3 (Gasa de lucera). 
JVoíesora en partos y masajista. 
Hospedaje en iba razadas. Últimos 
lántós.—Consulta de once a una. 
C O N C O R D I A , 7 T R I P L I C A D O , 4.° 
P X ¡ N O 
se vende en.mruy bmen uso. Inif otmia;* 
r án en esta Aüunánistración. 
I 
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U Z 
S a l i d a s I l l a s e l 2212 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. < 
- ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agrosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAFETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en prrínera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPOXEX DE c VMAROJES DE DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHÓ LITERAS, GQNf LAVABOS DE AGUA CO-
RRIENTE, AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO DE 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES W \ LOS SEÑORES PASA-
JEROS DE TERCERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y/lotalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
S e r v i d o r á p i d o da pasa je ros cada 
a Habana, Veracruz, Tamplco y 
P r ó x i m a s 
El v a p o r 
s a l a d l a » f S f a s u <3® S a n t a n d e r 
s a l d r á e l 20 de j un io . 
" e l í l de juüo 
" e l 1 de agos to . 
" - « 1 2 8 de ag^st*?, 
" e l 70 aa s«ppttf m j r e 
u el 3 d» ü C t u t r a 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M . 
P r a e l o a 















3.a ú m 
Pts. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 







También expide esta e g e n ^ blUeies de l a r p ose 
importante desceento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
a<lelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
MADORES, BA^OS, DUCHAS y de magnifica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. Elpersopal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda ciase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para tbda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander v G-ijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, "WM-Rás. 3, principal.-Apartado descórreos 
número 38—Telegramas y telefonemas, PRANGARCIA.—SANTANDER. 
U 
putt .tapar mercancías en ftod HliÑl 
(lea y vagones ferrocarril. 
GERARDO fiCmZAU^ 
lAJmSoén: MADRID, número •.—Ta 
léíono •-18.—SANTAN DE9 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO.-INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
I 
a una o das st-ñnvas aimipíllo gabine-
tft, en sitio muy céntrico, amueblado 
o sin í..ii.'U:!(liir. 
Indoiínará esta Administración. 
locales aimpMQ.s, céntricos, inmejora-
bles pa.ra calé - bar. Edificio nuevo. 
Se ceden calones para ca.sino, eseri-
torios o gaifiHet.tó iii,édk-i:,s. 
• íniormes: Minchero, plaza Vieja, 
1 y 3, tercero.' 
E n e l S a r d i n e r o 
alquiiLo hotel amuseblado temporada 
dtí vt.-rai-". v piso amueblado poi 
banm Girada o a,fo).—iHASILIO DE'L 
. - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 
£ > I . A . n x r o 
SE VENDE. Magallanes, Bl0 seguníi» 
liiíormarán. 
Con f recuenc ia de l ex t ran -
j e r o las ú l t i m a s novedades 
en papeles pintados para 
habi taciones y cr is ta les .que 
vendo m u y bara tosen la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A P R I M E R A , 1 4 . — T É L . 5-87 
19 rende en el pueblo de Mazcnerrai, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE ^O? 
UOS. Comercio. TORORELAVEGA. 
• ; - T i ; ! g 
Se reforman y vuelven fraca, /ico 
dns,, gabardinas y uniformes. Per-
:tócion y tíconinnía. V-iijélVeiise bt^jtít 
r gabanef! destle QUINCE pesetas 
MCRET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
¿guoblet nuevos, 9 m MARTIN I I 
.Viá.< baratos, nadie;, parit ^ylis1 
edaa, consulten preció. 
¿MAM OE BERRERA, • 
SAN BEL GONZALgZ 
ji«Rt Can José, número l . 
G A R A J E V A L L I N A Y 0 . a 
Agnncl^ CiT^OhN 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Talíer mecániro :: Vulcanizasiones. 
'•.UitíMm'AMies de alqudler desde 0,75 
kilóm.etiii. — Caiiiiioiii's de alquiler 
•de cinrn toil/síaidás desd? 1,50 km. 
Ptas. 
tíon bon!i'i!, ca!.! iolel terio lu-
jo. 35 Hl'.. 8 cilindros 9.000 
l'MMii-'ti, fülM-ialet todo lujo, 
Kcliaér, JS HJ>. ' 
5$ipaila, facióri 10 HP 7:oou 
7ianga: Miaítlhtó 10 iu-», c w m é 
a%^nbrado y puesta en már-
• (Jha, eillélr.tricos... 5.000 
7AN FERNANDO, 21—Teléfcno 6-16. 
Privilegiado y premiado en varías 
Exposicicrtes.i 
Efriillo sin igual para toda oíase de 
tisófi de madériáj baldosa, hule, mo-
'aico, ele. Iii-HUistituíblte para restou-
•ar y conservar los muebles siempre 
auievos. 
QoitóPes: NOGAL, CAOBA, 1.1 MON-
CliLLO1 y sin color. 
La gara.uli'a de este producto es su 
'wito (•reciénir y Ja I H I I I U mundial de 
pe gota hace más de veinte años. 
De vénta1 en todas las buenas dro-
raeríáfi v b£r¿arVs> 
Depósito general: P. MORENO, 
Ma,voi-, 35. —MADRID. 
p T 
se viende en NumanOia, subida aO 
Aita; hermosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca 
lien te y fría. , 
Infopmarán: Blanca, 14.—Comercio 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
lín, huerta y agma, en Murieda.' 
Maliafio). Inforines: Círculo Mercan-
til, de tres a cuatro. 
coche, propio para pasear niños. In-
oírmaffáai; en esta Administración. 
o a l q u i l a 
en sitio céntrico, piso amueblado, 
¡.(•••.•¡o. . i.--!Mi.-!ni.-o. luíormará Waldo 
García. Ultramarinos, calle de Ata-
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s j 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A Y M É « l l C O 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá^de SANTANDER 
•1 vapor 
A - l f o r x » o X I I 
su C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HARA. 
NA y VEKAOKÜZ, a 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 592,75. 
Este buquo dispone de camarotes de cuatro literas y comedoras 
para emigrantes. 
L Í M E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de JUNIO—salvo contingencias-
saldrá de este puerto de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en CADIZ alfvapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
«dmltiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, "para ambos destinos, pese-
tas 375. más 7.60 de impuestos; total, 382,60.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER. 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEKEZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-





G o m p a f i l a d e l P a c i f i c o 
Vapores m r m ingleses de dos j t r e s b é l i c a s 
S n r í c í o de* R e n a l d e P a n a m á 
Zai 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAÍ 
puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 24 de i unió, el rápi io y magnífico vaoor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impnej 
— 2.a — 859,50 - -
— 3.a — 539,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
« f i í a 3 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
E l c B í a a © c a e a g o s t o e l v a p o r O R C O M 
R^bájasa familias, eacerdotés, compañías do teatro y bilieteá de. 
vuePa. • , 
Estos magníficos vapores, de gran por'e y comodidad, para mayoi' i i ^ 
del pasaje hispauo-americano, lian sido dotados para los servicios ae i» 
y seguiúa dase, de c.nciñeros v camareros españoles, sirviendo las tu 
éonüimeiiiailas al estilo español ' . 
KfcEl pasaje de lerctia clase disfruta de idéntico servicio y con aneo» 
me nús,que se facilitan tn tsta Agencia, siendo su trato esmerado y H 
a ojados en camarotes de dos, cuatro y seis personas, con cuartos 
comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo 
M n toda c i s s i tfe ia loraes , tfingirsi i m flgemi» en Santanlir 
s de Ba&terrechea . -Paseo de Pereda, 9. 
SERVICIO MENSUAL DIRECTO ENTBj 
S A N T A N D E R Y H A M B U R 6 1 
P r ó x i m a s sa l idas del puer to de SANTANDefl 
Hacia el 2 6 da Junio, el v a p o r H O L S A T I A . 
H a c i a el 2 7 de Julia, el v a p o r T O L E D O - ^ ^ 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, ŝ neác&oüómX 
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunaa 
y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señoiet. 
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SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
La Nava, manzanilla y VaMepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
GRAN CAFE « « T A U f l A ^ ! 
D E J U L I A N a U T I É ^ 
CaMaoción—Cuartfi ¡ P ^ ^ 
14 DE JUNIO DE 1923 L¿ R U E B L - O C A N T A S R O AÑO X.-PAGINA t 
láfiato box-calf, pala, áncoras y ta 
'Un de c0'01' oscuro, cañas de coloi 
ehvo. cosido, tacón rodado, a pese 
tas 35. 
Zapatos box-calf color oscuro, doble -1 
suela, tacón rodado, cosidos, .d« I 
.a ran resultado, a ptas'. 32. 
alencia, Vallatfolltf, Zaragoza. 
Zapatos lona blanca ingiesa, ador-
nos charol, cosidos, última novedad 
a pesetas 17. ,. 
Zapatos lona blunca primera, pun-
teras áncoras y tiras'beceijo color, 
cosidos, a ptas 1 G . 
Los niismos con adorno charol, a pe-
•* sf'tas i?. 
Zapatos lona blanca, superior, pulí- r/n^^tnn \ , t ^ . , 
tora y adornos charo! poniera eos - ^^a blanca inglesa, con 
dos aütas is ".o actónlo de chai-ol, tacón cubano de 
1 ' ' ' ' ' sp-eía, Cosido, novedad, aptas. 17,50 
Variado sm-tido de bastpu 
y paños dé plata, a 
hxtens,. y yariádo süiticlb 
)vedad 
nov.'dad y fantasía, de pías. 7 a 7 0 . is aira 
'Zapatos charol superior, tacón es- y^-nti-nc «1 ,,.0 11 
pañol de 5 cm. y medio, gran nove- rimf^l?;1^0^-^0' ('l'n\''¿lu<̂ -
-lad, cosidos, a ptas. 21;. lenti. gns. tacón cuban... (U-:uuu.. 
' 1 '-o^id.i ])ara s('ii..rita>. a iJlas. •icr.O. 
/ 
/.apaios charol corte sajón, calados 
;on transparente gris, cosidos, a pe-
setas 26,50. 
;» .-«si 
/apaios de charol snpei-ioi-, trabdhis 
¡•fa<l.)r:i(j dv icivi(.])(d(i nroro, incñu 
-cubano de suela, a ptas. ¿3. 
ros de punió, eorbate-
t Zapatos charol cornelius, con trans-
parente, de ante, negro, tacón cuba-
no, cosidos, a ptas. 2& 
Borceguíes osearía negra, cósicos 
todo suela, para caballero', a pese 
tas 12,00. 
p a s , Bastones, Som-1 
brillas y Hríículos de 
PRECIO FDO 
zapatos de charol, cosidos, tacón 
i'odado, a ptas. K Í . 17 y 1 8 , 5 ^ se-
gún rallas, f 
PÍDASE E L e i T H W 6 » GEHBEfll 
- A M E R I K A 
el i S S l S S ^ k l S ' a laS'GÍnC0 de ^^Mr^m^tá^ 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para! 
(De dos 
hélices) 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P Í C 
P I I O X I B Í A 8 S A L I D A S D E L 
E l 1 S d e J u l i o , e f l v a p o r 
m 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 21 de noviembre, el vapor-HOLSATIA. 
P 2,6 de diciembre, el vapor TOLEDO, AdmitiPn^- " . r y t . — ^ ^ . U El   i i , l  E 
^ EstoS v a S e f e f f J í n ^ ^ 7 segunda clase, segunda económica y tercera'clase. 
e S o M « S e S t ^ s ^ ^ ^ S ^ ^ ^ f ^ ^ -
mas informes d í r i r s e a ios consignatarios 
En cámara, prsebs económicos/-Camarote para matrimonios y 
famílsas.—Rebejas a familias. 
Preció ds! pasaje en terceraclase, 500 pesetas. 
" Para informes, dirigirse a sus Agentes 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
w i i t a n f l e p 
preparado compuesto de 
^acia de anís. Sustituye con gran n?Fn 
al bicarbonato en todos sus I 
^•-Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-1 nitos bronquitis y debilidad geue-
m sosa purísimo. I ral.-Precio: 3,50 P ^ ' 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MAUttiw 
' Venta en las principales farmacias de España. \ , 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.^Plaza de las Escuelas. 
Camomille para conseî var el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie: Bri-
llantina; toda, clase esp.ecialidadejs 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, Sari Francisco, 23. 
I Orense a Viĝ o, de Sala-
)..f/;presas de ferrocar-'ies y 
señales del Estado, Cümpa-
avegación, nacionales y ex-
63 Almirantazgo pbi 
pisos amueblados. Iníormarán en ce-
ta Adniinistracdón. 
I s o v a o í o 
5e vi'iiUi'. J¡;i7.<Vii: Ailamecia Primera» 
Kspá&a, de Medina del Campo a amor 
a tinca "a la' 'frontera portuguesa, otras 
ti-anviaa de vapor, Marina de Guer y 
fda ,TrasatlAntica • y otras Rmpres de 
(.raujeraa. Deolarados eimilares al Cardi 
lagués. 
Carbonea de vapor.—Menudos para íragiuas.—Aglomeradoi.—P*-ra centros uietabírgíc93 y doméstí 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tept-
tó, Alfimso XI I , . Ü"L—SAIÑTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—OLiOi?>í y AVILES: agsntea de la Sociedad Hullera Espa-
r c í a . — V A 1 ENCÍA: don Rafael To'-al. 
Para otros informes y precios dirigiré» a las oficinas de 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de'lunas, espejos de laa 
formas.y medidas que ae desea.-Cuadros grabados y molduras 
, d&lípaís y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de^EscM.l.nt. 4. 
• M S E G U N D A P L A M M V 
Un interesante dif curso de 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G a b i n e t e b r i t á n i c o c o n -
t e s t a a l G o b i e r n o f r a n c é s . 
Grave s i tuac ión en Bulgaria. 
PAiRiIS.—ÍLas noticias quie llegian de 
Belgrado dicen que la situación de 
Bulgaria es grave. 
El Rey Ailejandro h)a susípenÜido el 
viaje que tenía proyeotado a Rumia-
nía. 
Losi últimos tolegraimias recibidos 
de Sofía, diicen que se han producido 
eUzamientos en varios lugares, regis-
trámdose violentas combates con los 
canipesinos, resultando éstos vieto-
¡r i osos. 
EA jefe ded anterior Gobierno, que 
ha estado a punto de ser apresado, 
h a tenido qiue emigrar en vista de la 
perseouición de qiuie eirá objeto. Con-
í r a el oocibio qne le conducía se h i -
cieron varios disparos. . 
El nuevo Gobierno se asegura que 
ha proclamado el, estado de sitio en 
toda Bmlgaria y ha publicado un 
manifieisto en el que se declara dis-
puesto a ejecutar , las clásuJas del 
tratado de paz y respetar la dignidad 
de las grandes potencias. 
dtmtrarrevoHución en Bulgaria. 
iPIUME.—Daicen de Sofía que una 
gran partida de caimpesinos armados 
por Stambuiluski, marcllm sobre So-
fía paira combatir a las tropas ga-
beirnamenitales. 
•En Sofía no se concede importan-
cia a este movimiento. 
Los partidos polít icos mantienen su 
actitud. 
HERiLTN.—"Los partidos del Reich 
conservan Tina aotitiud hostil a la 
cesación de la resistencia pasiva. 
Sini em,bargo, en ailgumos oenrtros 
m coanienzado a modificarse esta opi-
nión; pero no se atreven a decir las 
concesiones que se padian hacer. 
L a respuesta inglesa. 
LO'NíDíRES. —Eli Gabinete inglés ha 
examinado la comunicación tío Poin-
caré, y se acordó contestar lo si-
gniemlte: 
«El Gobie.rno británico estima que 
no es posible aceptar la petición del 
i.at)inetie francés, q̂ue impone como 
condición preliiminar la de la casa-
ción de la resistencia pasiva en el 
Estima que ningún Gobierno alo-
man sería capaz de aceptar la condi-
oión, y que ©1 mayor peligro sería 
una reacción comunista. 
Añade que hay que procurar evi-
tar toda ruptura con Francia, y que, 
a su juicio, podría haber negociadiü-
nes entre los ailiados a base de un 
meonorándum aJiemáu. 
(Propone medios para conseguir que 
Alleamania reconozca las cifras del pro 
yecito dle Roñar Law. 
iEli Gobierno britániilo está comyen-
cido de cpie ol Reách suscribiría una 
proposación semejante. Si el Gabinete 
íramiciés considera que debe mantener 
su punto de vista, el- Miniisterio bri-
tánico indiiea la conveniencia de oe-
labrar una Confeaiemicia de técnicos 
•aliados, con la misión de 'abrir un 
informe sobre la situación general de 
Ailemania y determinar las cifras so-
bre las cuales se puede basar el pago 
de las reparaciones par Ailemania y 
estudiar el problema eomplieto de la 
situaejón europea. 
En el caso d'e que los técnicos se 
pongan d'e acuerdo, eil Gobiierno bri-
tánico aioeptairá le representación' pa-
ra intenvemir oeirca del Gabinete aJe-
mán a fin de que cese en ía resisten-
cia pasiva sobre el Ruhr. 
¿Se aceptará en Francia? 
PARISu—Pareoe' dud'oso que puieda 
a^einla.rse 'en Par ís la prcpoisiición bri-
tánica. 
Tamjpoco es probable que la propo-
sdcáón _ última de la reunión de una 
Comíisión de técnicos sea favorabOie-
mieinte acogida. 
Tal Conte.ren.cda sólo podría llevar 
a comprobar la nueva diferencia que 
separa laá opiniones brditánica y fran 
oesa en cuanibo a las capacidades de 
pago de Ailemania. 
Cumo insiste en la resistencia pas¡val 
HEIDiElLÍBElRiC'r. —En su viaje dle 
propaganda, Cuno ha pronunciado 
discursos en los que ,ha dicho que la 
situaicdón no lia. salido del Gobierno, 
sino del pueblo entero, y el Gabinete 
.está dispuesto a continuar y hacerse 
ivsponisable de la situación. 
Separat ivas rhenanOs, condenados. 
IMAIGUINICIA.—Dos separatistas rhe-
nanos, acusad'os de alta traición, han 
sido condenados por la AnidÜencia de 
Leipzig a un' año de prislión y dos-
cientos mi l marcas de multa el uno, 
y a icrinco mésos de prisión el otro. 
Es la primera vez que la Audien-
cia juzgaba a separatitas rhenanos. 
C o s a s d e t o r o s . 
L o s a f i c i o n a d o s t i e n e n l a p a l a b r a . 
• Contíiniuiaimlas recíibiendo opiniones 
respeicrto de la consulta hecha por nuios 
ifrro cn-onisita tauiiino «.Etl Tío Caire-
flas» acerca de , qué diestros y caiál^s 
toros hemos dé ver en Santander es-
te veramo. 
Re aiqui aJigunas de las opiniones 
mecibidais ayer: 
Primiera ciorrida.—iSeds toros de la 
Ranadleríía de P'alha, para los dies-
fcros GitaniUro, Luis Freg y JVJénde?.. 
.'Segunda.—Seis dé Maura, para los 
matadoras Eortuna, Valencia I I v 
Villailta. * J 
Tercera.—.Seis de Paíblo Romero, 
mará iloai diesrtmos Maera, Lal'and'a 
ÍM.) y Gitaniilo. 
'Cuarta.—Steds de Guadálest, para 
los matadores Ailigabefio, Lalanda 
'M.) y Memdhaca, tomando la ailter-
nativa dé manos d/e Lailanda (M.) 
•OiU.inta.—Seis toros de Muruve, pa-
ra los dietiros Rosario Olmos, Chi-
cuieilo y Valencia I I . 
Soxta.—Goraida dle la Asiociación 
de Oa Piensa.—Seda toros deil Duque 
dio Voiragua, para los mlatadores 
Macuá, Villálta y Memdhaca. 
C H A L U P A 
* « » 
^Primera oorrida.—^Seis toros de 
Minra, para Larita, Emilio Méndez 
y Rosario Olmos'. 
jSiegund'a.—iSieos toros de PaMia, pa-
ra. Valencia IT, Gitandllo y lAJlgabeño. 
Terdera.—Seis toros dle Vicente 
Martíniaz, para Maera, Antonio Már-
quez, y ViUalta. 
lOuarta.—£ieis toras dio Veragua, 
para Ohiduelo, Gít'ahiUo y Rosario 
Oinmis. 
Ouiinffia.—Stíis toros de Gu'adallets, 
para Fortuna, Valencia I I y Alsa-
beaio. 
Ciornida dle la Prensa.—Ocího. to-
ros de Muruve, para Maera, Gitani-
ilo, Villalta y Aiigaibeño. 
UNO DE ANDANADA. 
• « » 
Primera • corrida.—iSeis toros de 
Muruve, para ios diestros Méndez, 
Valfencia I I y Villailita. 
¡SegHinda.—Sfedlá toros dé Albasie-
iTáda, para los diestros Fortuna, 
Luis Freg y Granillo. 
Te/roeti'a.—Seis toros del Duque de 
Veiragula, para; los idiestros Rosario 
OMnos, Algabefio y OhdcuelO'. 
Cuarta,.—Seis toros de Guadalest, 
para los diestros Chicaielo, Lalanda 
(M.) y \rnei'n. 
•Quinrta.—Seis toros áe Palha, para 
flios diestros Máera, Gitanállo y Vi-
Ualita. 
iSéxifia, dle la Prensa.—-Seis toros 
dé Miura, para los diestros Gitani-
ilo, Maera y Villaita. 
V O L A P I E 
* » « 
Primiera corrida.—Toros de Santa 
Coilcima, paira los diestros Fortuna, 
Vállailta y Sálveli. 
Siegíunda..—Torcs dle Pabló Roino-
ro, para Maera, Qiicuelo y Ros-rrio 
Oílmios. 
Tercera.—Toros de Villamarías, 
para Máa-quez, Marcial Lalanda y 
Chicueío. 
Cuarta.—Toros dél Marqués de 
Guadalest, para Maera, Algabeño y 
Maneto Mendhaca (alt'-rnativa.;. 
'Quánita,.—Toros die Miura, paira 
Freg, Villaita y Gitaniilo. 
'Siexta.—'Cobo de Murube, para 
Qhicuélo, Lalanda, Algabeño y Men-
dn'aca {corrida de la Prensa). 
Los parroquianos de «La Amistad». 
• » « 
Prim.era corrida.—Toros de Villar 
Htennaanqs, para los diestros Mén-
dez, Algabeño y Barajas. 
'Síeigu,ndia.—Toros de Guadalest, pa-
ra Villaita, Gitaniilo y Ailigabeño. 
Teiiciera.—Toras dte Saltillo; paia 
Foii1u,na, Miaiera y Ghiicueio. 
Cuarta.—Toros de Palha, para Va-
lencia I I , Márquez y Gitaniilo. 
iQtuiri||a.—Torcis de Veragua, para 
Maera, Villaita y Chicuolo. 
De la Prensa.—Ocho toros de Mn-
rubo, para los diiestros Maera, Villai-
ta, Gitaniilo y Barajas. 
M. A R C E 
Pirimiera corrida.—Toros de Carre-
ros, para Freg, Villaita y Sala zar. 
(Stegdinda.—T'olros de Pablo Reme-
ro, para Lairrosa, Méndez y Maera. 
Tercera.—Toros de Veragua, para 
Maera, Gitaniilo y Algabeño. 
Cuarta.—Toros die Murube, para 
Frp,<T, Gitainillo y Villaita. 
Quinta.—Toros 'die Vicente Martí-
neiz,, para Larrosa, Villaita y Salazar. 
(La cioirridla de la Prensa—S i l i -
ras, para Fneg, Méndéz, Algabeño y 
Gitaniilo. 
J O S E P U E N T E (Troni). 
Primera corrida (abono').—Sds to-
ros de Trespalaclios, para Fea-tuna, 
Vaiencia I I y Antonio Márquez. 
Seigunida (abono).—Seis de Guada-
leiat., pata Luis Freg, Méndéz y-Gita-
niilo. 
Tercera abono').—iSeiis de Pérez Ta-
Ijiernero, para Maera, Villaita y Al-
gabeño. 
• Cuarta (abono).—Seis del duque de 
Veragua, para Maera , F. Barajas y 
Alligabeño. 
iQuiin!t|a (extraicdídiinaria).—Se cele-
bra rá en una mañana, teniendo en 
cuenta que será un número muy atra 
ylemitie; cuatro bichos, uno por cada 
una de las .siguientes ganaderías: 
Ttrespalacios, Guadaílesit, Pérez Ta-
bernero y Veragua, para Freg, Fortur 
na, Clhicuelo y Lalanda (M.). 
Y, por último, l a corrida de la 
Pirenisa.—Seis toros de C. de Federi-
co (antes' Murubie), para Maera, Gita-
niilo y Villaita. 
UN M U L I Y E R O 
» * « 
)Primera ooirrtda.—'Seis toros de 
Siiirga, para Satlerl I I , Lalar.da M. y 
^Aágabeño. 
Segunda.—¡Seis toros de Pablo Ro-
mero, para Fortuna, Maera y Gita-
niilo. 
Tercera.—Seis Veraguas, para- Ga-
llo, Gitaniilo y Méndez. 
Cuarta.—Ocho Mduras, para Calló, 
Maeta, Villaita y Ghicnelo. 
Quinta.—'Seis PalUhas, para Saleri, 
I I , Chicuedo y Vailtenicia I I . 
A benendo de la Prensa.—Sei^ toros 
dé Concha y Sierra, para Maera, La-
landa y Olmos. 
R E T O C A T D 
« * « 
Primera corrida.—Toros de Albase-
rrada, para Valiencia I I , Villaita y 
Gitaniilo. 
Se-gunda.—Toros del duque de To-
var, para Ghlicuelo, Marcial Lalanda 
y Algabeño. 
Tercera.—Toro de Saltillo, para Chi 
cuelo, Villaita y Gitaniilo. 
Cuarta—Ocho Míiuras, para Ciii-
cuelo, M. Lalanda, Gitaniilo y Alga-
beño. 
• Quinta.—Toros de Guadalest, para 
Saleri, Fortuna y Valencia I I . 
Sexta.—Ocho Muruibcs,- para •Cb.i-
cuelo, Villaita, 'Gitaniilo y Algabeño. 
UNO D E L A GRADA D E L 6 
* « • 
Primera corrida.—Toros de Este-
ban Hernández, para Méndez, Valen-
cia I I y Luis Freg. 
iSagunda.—Toros de- Vicente Martí-
nez, para Márquez, Gitaniilo y Sa-
leri. 
Tercera.—Toros de Veragua, para 
•Ghicueto, M. Lalanda y Villaita. 
Cuarta.—Toros é § Saltillo, para For 
tuna, Gitaniilo y Algabeño. 
•Quinta.—Toros de Miura, para Mái 
quez, Maera y Algabeño. 
•Corrida de la Prensa.—Ocho Mil i -
ras, para Chicueüo, Gitaniilo, Villaita 
y Algabeño. 
DON NADIE 
» » * 
Primera corrida—Toros de Palhas, 
para Méndiez, Freg y Esteban Sala-
zar, que tomará la alternativa de 
manos de Méndoz. 
•Sielguinda.—'Toros de Albaserrada, 
para Gitaniilo, Dominguín y Maera. 
Tercera.—Toros de Miura. para Va-
lencia I I , Villailta y Mencha.?a, que 
•tomará la alternativa de raanos de 
Valencia I I . 
Cuarta.—Torois de Pablo Pomero, 
para M. Lalanda, Gitaniilo y Már-
quez. 
Quinta.—Toros de Martínez, para 
iSaikri, Villallta y Fortuna. 
Corridía de Ta Prensa.—Militas, pa-
ra Gitaniilo, Cfticuelo y M Tvaíanda. 
E L S U S T J T U T O D E L P R E S I D E N T E 
» * *• 
Primera corrida.—Toros de Vicente 
Martínez, para Maera, Méndoz de 
podfer torear), Saleri y Gitaniilo. 
Segunda.—Toros de Palhas, para 
Vailoncia I I , Méndez y Márquez. 
Tercera.—Toros del duque de Vera-
gua, para Chicuelo, Villaita, v Gita-
niilo. 
Cuarta.—Toros de Saltillo, para Al -
gabeño, Fortiuna y Freg. 
Quinta.—Toros de Miura, para Mae 
ra, Allgabeño y Máuquez. 
Corrida de la Prensa.—Ooho teros 
d'e Murube, para Chicuelo, Viltalta, 
Giitanillo y Algabeño. 
CASTOREÑO 
» » » 
Primera corrida.—Toros de M'ina, 
para Chicuelo, Lalanda y Gitanilto. 
Segunda.—Toros cíf; Murube, para 
Maera, Villaita y Algabeño. 
Torcera.—Toros dé Veragua, para 
Fausto^ Barajas, Villaita y Gitaniilo. 
Cuarta.—Toros de Parladé, para 
> Dais Freg, Ohicuielo y Maera. 
Quinta.—Toros dé' Saltillo, para La 
landa, Juan Sílveti y Algabeño. 
•Corrida dte la Prensa.—Toros do 
Murníbc, para Maera, Villaita y Gi-
tanillo. 
A L A M A R 
* * • 
•Primera corrida.—Toros dé Miura, 
para Gitaniilo, Algabeño y Maera. 
iS/egunda.—Toros die Murube,' para 
ClWchieto, Villaita y Lallanda ! 
Tíerd^ra.—^Toros dé Albaserrada, 
para Gitaniilo, Villaita y Algabeño. 
Cíu arta.—Toros de Saltillo, para 
Luis Freg, Fuentes Bejarano y Rosa-
rio Oímos. 
/Quinta.—Toros die Surga, para Gi-
taniilo, Mémdiez y Silveti. 
Corrida do la Prensa.—Toro? do Sal 
tallo, piara Gitaniilo, Villa!ra, Alga-
beño y Maera. 
Wl. H. 
• * • 
Primiera corrida.—'Seas toros de don 
(íléiix Moreno (antes Saltillo), para 
Fortuna, Villaita y Gitaniilo. 
Segunda.—Seis dte don Viente Mar 
tínez, para Maera, Chicuelo y Alga-
beño. 
• Tercera.—Séis dte Veragua, para 
Fortuna, Maera y Ghicuplo 
Cuarta.-^Seis de Guadalest, para 
Maera, Villaita y Gitaniilo. 
Corrida de .la Prensa.—Oého toros 
del marqiués de los Castellon.es, para 
Maera, Ohicuelo, Algabeño y r alia-
ntes. 
Un0 de la tierra de María S J .^tPina. 
N O T A S D E L A A L C A L D I A 
Sin sesión. 
Aiycr debió celebrar su sesión ordi-
naria síMiianal nuesk-o Ayuntaniien-
to. 
A las ciiatro y .media s<usperulin el 
aloailde la reunión, por no haberse 
presentado para llevarla a cabo nú-
moro sufirunte de señores ediles. 
La sesión tendrá lugar mañana, 
viernes, a. la misma hora, con carác-
ter de subsidiaria. 
Más de la Gasa de Co-
rreos. 
El alcalde señor Alvarez San Mar-
tín recibió ayer un despacho telegrá-
fico, del diputado a Cortes, señor Pi-
co, dreiéndolo que la «Gaceta» publi-
ca una Real orden anunciando la su-
basta de la terminación de las obras 
de la .Casa de Comunicaciones de 
Santander, para el día 16 del próxi-
mo mes do julio. 
Desde Val ladol id . 
L a A s a m b l e a d e C á m a r a s 
d e C o m e r c i o . 
Tercera ses ión. 
VALLADOLID, 13.—A las diez de ^ 
m a ñ a n a se celebró la tercera sesión 
de la Asamblea de Cámaras de Co-
mercio de España, presidiendo el 
presidente de la de Bilbao. 
Puesto a discusión el tema de la 
desigualdad tributaria, inteivino, con 
el asentimiento unánime de la Asam-
blea, el señor Pérez Reoueijo, sien-
do aprobadas importantes conclusio 
nes, continuando el de la inspección, 
de suma importancia para las clases 
mercantiles aprobándose también las 
conioliusiones cerca de la una de la 
tarde, después de un amplio debate. 
Por lá tarde se aprobaron los t i -
mas de la contribución industrial y 
del impuesto de utilidades, en el que 
intemino muiy acertadamente don 
Julio Pel anco. 
Después se t ra tó del impuesto del 
Timbre, tomando parte en la discu-
sión, con gran acierto, el presidents 
de la Cámara de Santander, sefior 
Pérez del Molino, siendo aceptadas 
las concliusiones después de detenida 
discusión. 
La Asamblea continnará mnñana 
su labor, balo la presidencia del se-
ñor Pérez del Molino. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Teléfono (IA E L P U E B L O CANTABRO 
Urtm«ra (K. 
|E1 d í a en S a n Sebast ián . 
L a c u e s t i ó n a r -
m e r a . 
Comisionados a Madrid. 
(SAN SEBASTIAN, 13.—En el rá-
pido de hoy han márdhado a Madrid 
los diputados señores laffite y Segu-
ra, para ihtorvcniir en las gestiones 
que han de realizarse cerca del mi-
nistro de la Gobernación, en rela-
ción con la cuestión armera. • 
La ccimíisión do Eíbar habrá salido 
para la corte en el tercer expreso. 
El presidente de la Diputación ha 
confereníciado con el de la de Vizca-
ya, participándole la salida de loa 
comisionados. 
Para formar una Sociedad. 
M mediodía se ha celebrado en el 
Palacio provincial una reunión, pre-
sidida por el señor Elorza, y a la que 
han asistido representantes do la 
mayor ía de los Ayuntamientos de 1̂  
provinloia y- otras enitiidados, para es-
tablecer la Sociedad de Seguros mu-
tuos contra incendios en los monteá. 
Ha quedado aprobado el Reglamen-
to, que será sometido también a la 
aprobación de la Diputación, para 
ser puesto en vigor en breve. 
Lo ocurrido en un colegio. 
Hablando el presidente de la Di-
putación de lo ocurrido anteayer en 
el colegio electoral de Zaldivia, del 
partido de Tolosa, ha didho que lo 
desconocía oficialmente; pero por 
conducto partácuilar sabe que los in-
terventores cerraron las puertas det 
colegio un cuarto de hora antes de 
la señalada para ol escrutinio. 
Ladrones detenidos. 
En San Juan de Luz han sido de-
tenidos por la policía francesa,̂ se-
cundando indicaciones de la donos-
tiarra, dos individuos elegantemente 
vestidos, que ayer realizaron en una 
joyería de San Sebastián una esta-
fa en-alhajas por valor de 25.000 pe-
setas. • • 
Los detenidos, que se hospedaron 
aquí en el Hotel Continental, se ha-
cían pasar por.hijos de la marquesa 
de Martell. 
Se les ocuparon todas las alhajas, 
exoepto una, que habían vendido, se-
írún dijeron, para proveerse de di-
nero. 
Serán traídos a esta ciudad. 
P R E V I S I O N S O C I A L 
A C T U A C I O N R E G I O N A L 
El Instituto Nacional de Previsión, 
ioon.scoue.nte con -Su criterio y su 
práctica de buscar la colaboración 
de las fuerzas sociales de la nación, 
tiene abierta al preseute u ñ a infor-
mación acerca de las Cajas colabora-
doras regionales que faltan por cons-
ti tuir en Castilla, promovida por la 
Dipiutariñn provincial y ol Patronato 
de Previsión Soicial de Burgos. Ha 
de ser partdculármente interesante el 
período de^ información oral que se 
abrini desdo el 18 al 20 del mes ac-
tual. No duda el Institiuto del interés 
con qniio en las provincias aun no 
organizadas para la práctica de. los 
seguros .sociales de utilidad pública, 
ha de veirse esta iniciativa, y espe-
ra que han de llevar a la informa-
ción su criterio y aspiraciones acer-
ca de los grupos regionales que es-
tán por formar. • 
Organizadas ya las Cajas colabo-
radoras en todas las demás regiones 
do. España, es tanto más interesante 
•que se coropilete la organización de 
Castilla, cuanto q«o ha de hacorso 
una inmediata e intensa campaña de 
difusión del rógimien de mejoras del 
retiro obligatorio. El Tnstituto. confía 
en que no ha de falía.r en esta obra 
la c o/labor ación % soicial, la valiosa 
asistencia do las provincias castella-
nas y de las laaíífediBés que tienen 
mavoT conexión con ellas. 
Está funcionando la Caja de San-
tandeir, iniciada la roláicdón de la 
Caja de Salamanca con Avila, ade-
m á s do la concertada con Zamora, 
y propuieista la constitución de una 
Caja m ValladoliiM'aJencia. 
L a htielga de maqqinisfas. ^ 
N o h a y n a d a d e l o d i c h o 
s o b r e s u s o l u c i ó n . 
En una nota del Gobierno civil de-
ciamos en nuestro número anterior 
que, felizmente, había quedado solu-
cionada la huelga de maquinistas 
de vapores pesqueros y que ayer se 
firmarían las bases do arreglo. 
Diesigraciadamente, no ha sido asi 
El gobernador dijo anoche a los 
periodistas que por negarse el señor 
Seoane a desipedir a un maquinista 
que los del paro juzgan «esquirol», 
ibabían quedado rotas las negocia-
ciones. 
El patrono aludido manifiesta, al 
parecer, que él no autorizó los acuer-
dos tomados el día anterior, pues 
áunqiue un delegado que en su nom-
bre actuó tiene poderes para otros 
asuntos suyos, no los ostentaba pa-
ra lo concretado en la reunión 
se celebró, y en la que no pudo es-
tar presente el señor Seoane por en-
contrarse en' la mar. 
Í N o t a s p a l a t i n a s . 
| r j^ - - f c - -*^fcT , " • ¡ J 1 ^ ' '•* 
'""Audiencia militar. 
MA.DIUD, 13.—Su Majestad el W | 
ha concedido una extensa audicn 
militar. „nraT 
Le cumpa imentaron ei » ^ 
Echagüe y nuestro embajador 
Bruselas, marqués de Villalobai, ^ 
ha venido a pasar unos días en -
drid. 
Cumplimentando. ^ 
La Reina doña Victoraa fue ^ 
plimentada por el presidente u _ 
Cruz Roja Española, señor maw 
de Hoyos. • Loy. 
Después, con la señorita u .e 
gorri mandhó la Reina ál Hosp ' 
San José y Santa Adela, par ^ 
pedeionar los servicios, PueS' eSté 
es sabido, en breve ™ndl;f " he-
Hospital oficiales qne resaütai 
ridos en el último "^'hfllf'p-, ^ 
Advertimos a l o T ^ i á ^ f ^ ^ m a n -
pontáneoa que la D¡rMC'?" de 
tiene correspondencia acere» deylie|. 
originales que se le e"^!n '[,yenlel1f, 
ve aquello» que no estlnr « " 
